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I. EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE BARCELONA
11 enero
El acuerdo de libre comercio entre Egipto, Jordania, Marruecos
y Túnez, conocido como Acuerdo de Agadir, es firmado por los
ministros de comercio de los cuatro países en Ammán, capital
de Jordania.
14 enero
Conferencia sobre las reformas palestinas en Londres, por 
iniciativa del gobierno del Reino Unido, con la presencia del
Cuarteto (UE, EEUU, Rusia y ONU) y de representantes de
Egipto, Jordania, Arabia Saudí y la Autoridad Palestina (AP). El
representante de esta última ha estado presente en Londres,
pero Israel no ha permitido la salida de Gaza y Cisjordania de los
ministros de la AP. La AP se compromete a establecer a finales
de enero un proyecto de Constitución basado en los principios
de la democracia, el pluralismo, el Estado de derecho, la indepen-
dencia de la justicia y la protección de las libertades individuales.
16-17 enero
El Grupo de Trabajo sobre la Cooperación Industrial Euromedi-
terránea se reúne en Bruselas para estudiar el estado de tres 
programas financiados por los fondos de Ayuda Mediterránea
(MEDA) en el campo de la asistencia técnica: programa para la
promoción de la inversión, programa para la innovación, la tecno-
logía y la calidad y, finalmente, Mercado Euromed. 
El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo de asociación
UE-Líbano.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) anuncia un préstamo
de 20 millones de euros a la Oficina Nacional del Agua Pota-
ble (ONEP) de Marruecos para inversiones destinadas a
mejorar las condiciones medioambientales de explotación de
siete estaciones de tratamiento de agua potable.
23 enero
Primera reunión en Bruselas del Grupo de Sabios para el
Diálogo entre los Pueblos y las Culturas, con la presencia
entre otros de pensadores como Umberto Eco, Tariq Rama-
dán, Jean Daniel y Assia Alaoui Bensalah.
El presupuesto indicativo para 2003 de la ECHO, la Oficina
Humanitaria de la Comisión Europea, reserva una cantidad de
25 millones de euros para los Territorios Palestinos y 15
millones para los refugiados del Sáhara Occidental en Argelia.
31 enero
Firma de la convención de financiación del Programa de
Modernización Industrial (PMI) de Túnez, que recibirá una
ayuda de 50 millones de euros de los fondos MEDA dentro
del Programa Indicativo Nacional (PIN) 2002-2004.
2-7 febrero
El Comisario de Relaciones Exteriores, Chris Patten, visita
Irán, Turquía y Líbano, para tratar sobre la situación en Irak y
sobre las relaciones bilaterales de la UE con cada uno de
estos países.
3 febrero
Encuentro en Bruselas de los Altos Representantes de los
socios euromediterráneos responsables de asuntos políticos y
de seguridad. En el encuentro se aborda el proyecto de la
creación de un Parlamento Euromediterráneo, que deberá ser
decidida en el Fórum Parlamentario Euromediterráneo previs-
to para marzo en Creta, así como el estado de las medidas
puestas en marcha por el Plan de Acción de Valencia. Igual-
mente se evalúa la evolución del Proceso de Barcelona, la
Política Europea Común de Seguridad y Defensa (PECSD) y la
situación en Oriente Medio e Irak.
4 febrero
La presidencia griega presenta sus prioridades al Comité
Euromediterráneo del Proceso de Barcelona, que se reúne en
Bruselas. 
5 febrero
La Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude (OLAF)
anuncia la apertura de una investigación sobre las acusaciones de
mal uso del apoyo financiero de la UE a la Autoridad Palestina.
6 febrero
Loyola de Palacio, vicepresidenta de la Comisión Europea
responsable de Transportes y Energía, comienza una visita a
Argelia de tres días para profundizar las relaciones bilaterales.
12 febrero
La delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones
con Israel se reúne en Estrasburgo para tratar los resultados de
las recientes elecciones generales en Israel, con la asistencia del
embajador israelí en la UE, Oded Eran, y para planificar sus acti-
vidades para 2003. Igualmente se reúne la delegación del
Parlamento Europeo para las Relaciones con el Consejo Legis-
lativo Palestino para planificar su agenda para 2003.
13 febrero
El BEI publica los datos concernientes al año 2002, en el que
se alcanza la cifra récord de 1.800 millones de euros en présta-
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mos a los 12 socios mediterráneos. La mayor parte de estos
préstamos (1.440 millones) han sido destinados a las infraestruc-
turas para el desarrollo económico, incluyendo en este apartado
la energía, el agua y la gestión de residuos. Las empresas priva-
das han recibido 313 millones, mientras que las infraestructuras
sociales han recibido préstamos por valor de 205 millones.
Por otra parte, 2 millones han sido reservados para proyec-
tos regionales en la zona euromediterránea para el año 2003
dentro de la Iniciativa Europea para la Democracia y los
Derechos Humanos (EIDHR), considerando a Argelia, Túnez
e Israel, Cisjordania y Gaza como los principales objetivos
dentro de las actividades de la EIDHR este año.
La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo (PE)
decide crear un grupo de trabajo de ayuda a la Autoridad
Palestina compuesto por miembros de las comisiones del PE
de Asuntos Exteriores, Presupuesto y Control Presupuestario.
17 febrero
El Consejo Europeo celebra una reunión informal extraordina-
ria para tratar la situación en Irak, y en la que igualmente se rea-
firma la necesidad de dinamizar el proceso de paz en Oriente
Medio, siguiendo la “Hoja de Ruta” aprobada por el Cuarteto.
24 febrero
Tercera reunión del Consejo de asociación UE-Marruecos,
en la que se decide intensificar la cooperación bilateral crean-
do seis subcomités estratégicos competentes en mercado
interior, industria, comercio y servicios, transporte, medio
ambiente y energía, investigación y desarrollo, agricultura y
pesca y justicia y seguridad. 
25 febrero
Encuentro en Bruselas del ministro jordano de Planificación,
Bassem Awadallah, con el Comisario de Relaciones Exteriores
Chris Patten para estudiar los problemas que podrían afectar
a Jordania en el caso de que se iniciase una guerra contra Irak.
1 marzo
Entrada en vigor de las disposiciones comerciales del acuerdo
de asociación UE-Líbano en virtud de un acuerdo interino que
se mantendrá hasta la ratificación del acuerdo de asociación.
3 marzo
Firma del contrato relativo al apoyo a diversos proyectos de
ONGs en Argelia por parte del jefe de la delegación de la
Comisión Europea en Argel, Lucio Guerrato. Las subvenciones
de la UE serán de aproximadamente 50.000 euros por proyecto.
6 marzo
Visita de la vicepresidenta de la Comisión Europea respon-
sable de Transportes y Energía, Loyola de Palacio, a Marrue-
cos para tratar sobre la cooperación en estos dos ámbitos.
7 marzo
La Comisión Europea aprueba una contribución de 57,75
millones de euros para el año 2003 a la oficina de la Oficina
de Socorro y Trabajos de las Naciones Unidas para los Refu-
giados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA). Estos fon-
dos financiarán programas de la UNRWA en educación,
sanidad, ayuda humanitaria y servicios sociales.
10 marzo
La Comisión Europea decide aumentar en 22 millones de
euros la Facilidad de Capital de Riesgo destinado a los socios
mediterráneos que reciben ayudas bilaterales MEDA, para
modernizar su sector financiero, hacer su industria más com-
petitiva y apoyar la privatización. La Facilidad de Capital de
Riesgo está gestionada por el BEI.
11 marzo
Conferencia final del proyecto de Unión de Universidades
del Mediterráneo (UNIMED) Bussines Network, apoyado por
MEDA, en Roma, bajo el nombre “La UE y el Mediterráneo:
hacia la integración”. Se reunieron en esta conferencia respon-
sables de empresas de todos los socios euromediterráneos.
12-13 marzo
Décima ronda de negociaciones UE-Siria en Damasco, con
vistas a concluir un acuerdo de asociación entre las partes.
18 marzo
Declaración del Consejo de Ministros de la UE sobre la situa-
ción en Oriente Medio, expresando su preocupación por la con-
t inuación de la v iolencia y la pérdida de vidas humanas,
subrayando la necesidad de reavivar el proceso de paz y aplicar la
“Hoja de Ruta”. En este sentido, el Consejo saluda el compromi-
so del presidente Bush de aplicar la “Hoja de Ruta” y las medidas
tomadas para designar un nuevo primer ministro palestino, y con-
sidera que la crisis irakí no debería retardar el proceso de paz.
25 marzo
El presidente libanés Rafic Hariri se reúne en Bruselas con el
presidente de la Comisión, Romano Prodi. Hariri expresa el re-
chazo sirio y libanés a la guerra en Irak y la disposición del Líbano
y Siria para cooperar en la aplicación de la “Hoja de Ruta”.
26 marzo
Reunión en Bruselas de los altos funcionarios euromediterrá-
neos responsables de cuestiones políticas y de seguridad, en la
que se trata la situación en Irak y el proceso de paz.
27 marzo
Reunión del comité euromediterráneo del Proceso de Bar-
celona. El tema principal de la agenda es la puesta en marcha
del Plan de Acción de Valencia, Igualmente se estudia el
comunicado de la Comisión sobre los “Vecinos de la Europa
ampliada” y los principios fundamentales del diálogo de cultu-
ras y de civilizaciones y la Fundación Euromediterránea.
30 y 31 marzo
Visita del presidente de la Comisión europea Romano Prodi
a Argelia y Túnez para promover su nueva iniciativa para los
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“Vecinos de la Europa ampliada” y para reforzar las relaciones
con estos dos socios mediterráneos.
2 abril
El BEI anuncia la concesión de préstamos por un valor de
350 millones de euros al sector privado de Turquía (200
millones) y para la reconstrucción en las regiones afectadas
por el terremoto de 1999 (150 millones).
El Comité evaluador (MED) se reúne en Bruselas para dar el
visto bueno al Plan de Financiación Regional MEDA para 2003
(32 millones de euros), a los fondos de apoyos de la FEMIP
(Facilidad Euromediterránea de Inversión y Asociación, 25
millones de euros) y al Plan de Financiación para Cisjordania y
la franja de Gaza. Los cinco programas del Plan de Financiación
Regional MEDA para 2003 comprenden los “Proyectos para la
Paz en Oriente Medio para 2003” (MEEP 10 mil lones),
Euromed Heritage III (10 millones), con vistas a promover el
patrimonio común de las dos orillas mediterráneas, la “Forma-
ción de Administraciones Públicas” (6 millones), el proyecto de
“Apoyo a la puesta en marcha de la Zona de Libre Comercio
(ZLC) subregional sur-sur de Agadir” (4 millones) y el proyecto
“Sistema euromediterráneo de información del agua” (2 millo-
nes). En cuanto a los fondos de la FEMIP, 6 millones de euros
serán destinados a Turquía, mientras que los 19 millones res-
tantes serán repartidos entre los otros socios mediterráneos.
3 abril
El Comité de Coordinación y de Diálogo Económico de la
FEMIP celebra su segunda reunión en Estambul en el ámbito
ministerial, donde se evalúan los progresos realizados por el
FEMIP desde su puesta en marcha en octubre de 2002. Se de-
cide que la FEMIP emprenderá acciones destinadas a facilitar la
financiación de empresas privadas por diversos medios, como la
concesión de créditos a largo plazo, la promoción de fondos de
garantía, el desarrollo de nuevos productos mediante la financia-
ción por aportes de fondos propios y casi propios, y la asistencia
técnica al sector bancario. Participan en la reunión los 15 países
miembros de la UE, los 12 socios mediterráneos, la Comisión
Europea, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo.
Reunión en Bruselas del Cuarteto a nivel de emisarios para
tratar los mecanismos de puesta en marcha de la “Hoja de
Ruta”.
7 abril
La Asamblea Popular de Egipto ratifica el Acuerdo de
Asociación UE-Egipto, firmado en junio de 2001
9 abril
La Comisión Europea anuncia la concesión de una ayuda
humanitaria suplementaria de 15 millones de euros a las vícti-
mas palestinas de la crisis actual en Oriente Medio. Los fon-
dos serán gestionados por la ECHO.
16 abril
Firma del Tratado de Adhesión a la UE en Atenas por parte
de dos socios mediterráneos, Chipre y Malta, junto a ocho
países de Europa Central y del Este, que participarán en las
reuniones euromediterráneas como observadores activos.
23 abril
Séptima reunión de los expertos en la transición económica
en el Mediterráneo para tratar sobre el impacto económico
de la ampliación de la UE sobre los socios mediterráneos.
24 abril
El BEI y tres sociedades financieras francesas, CDC PME (9
millones de euros), Proparco (9 millones) y Cepac (5 millo-
nes), lanzan un fondo de fondos de capital (venture) denomi-
nado Averroes Finance, para la región mediterránea con un
valor de 26,5 millones de euros.
Se firman dos Acuerdos de Cooperación Científica y Tecno-
lógica entre la UE y Marruecos y Túnez.
28 abril
Firma de dos convenciones de financiación UE-Egipto con
valor de 73 millones de euros, durante la visita a la Comisión
Europea del ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Fayza
Aboulnaga, y su colega encargado de Industria y Desarrollo
Tecnológico, El Saidi. Estas convenciones cubren el Programa
de Desarrollo y Comercio (40 millones) y la contribución de
la UE al “Programa de asistencia a la reforma de la enseñanza
técnica y profesional” (33 millones).
30 abril
La Comisión Europea anuncia nuevas formas de asistencia
destinadas a apoyar el proceso de reformas de la Autoridad
Palestina, que serán puestas a disposición del nuevo gobierno
formado por el primer ministro Mahmud Abbas y contribuirán a
poner en marcha el programa de reformas definido en la “Hoja
de Ruta”. El nuevo instrumento de apoyo a las reformas (90
millones de euros) está compuesto por un mecanismo de finan-
ciación destinado a pagar los atrasos de las pequeñas empresas
y a los servicios sociales, y por una asistencia técnica que facilite
la puesta en marcha de la reforma de las finanzas públicas.
1 mayo
Reunión del Fórum Civil Euromediterráneo de ONGs en
Creta. Dentro del marco del diálogo intercultural se trata el
diálogo de culturas, el diálogo interconfesional, la enseñanza
intercultural, y soluciones pacíficas, diálogo intercultural y coe-
xistencia en zonas de conflicto.
13 mayo
El Consejo de Ministros de la UE aprueba la firma del
Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica UE-Israel.
15 mayo 
El anteproyecto del presupuesto de la UE para 2004, presen-
tado al Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE
por la Comisaria Europea de Presupuesto, Michele Schreyer,
propone un aumento del 14% en los créditos de compromiso
destinados a los socios mediterráneos respecto a 2003. La
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comisión propone una suma total de 895 millones de euros, sin
incluir en estas cifras a Chipre y Malta, países adherentes, ni
Turquía, país candidato.
20 mayo
La Delegación de la Comisión Europea en Damasco anuncia
que el BEI prestará a Siria 50 millones de euros para la
modernización y la extensión del puerto de Tartous.
Tercera reunión euromediterránea 
de ministros de Energía en Atenas. 
26 mayo
Reunión de los ministros Euromediterráneos de Asuntos
Exteriores en Creta, una “reunión a mitad de camino”, entre
el Plan de Acción de Valencia, adoptado hace un año, y la
reunión ministerial de Nápoles, que tendrá lugar seis meses
después. Los ministros expresan su solidaridad con Argelia,
que acaba de sufrir un terremoto, y con Marruecos, tras los
atentados de Casablanca. Respecto al conflicto de Oriente
Medio, los ministros instan a las partes a que pongan en mar-
cha sin retraso la “Hoja de Ruta”. Igualmente, se trata la evo-
lución futura de la asociación euromediterránea, con vista a la
ampliación de la UE. La nueva política de vecindad propuesta
presenta la posibilidad de reforzar el Proceso de Barcelona.
Los ministros adoptan principios rectores para el Diálogo de
Culturas y de Civilizaciones, considerando éste como un
medio eficaz de prevención de conflictos y de participación de
la sociedad civil. Asisten a la reunión por primera vez los
ministros de los países adherentes no mediterráneos, y dele-
gaciones de Libia, Mauritania, la Liga Árabe y la Unión del
Magreb Árabe (UMA) como invitados especiales de la
Presidencia de la UE.
28 mayo
La Comisión Europea anuncia la concesión de una ayuda de
urgencia de un millón de euros para las víctimas del terremo-
to sufrido por Argelia.
Reunión en Roma sobre las reformas económicas en los
Territorios Palestinos por iniciativa del gobierno italiano, en la
que participan los emisarios del Cuarteto (Miguel Ángel Mora-
tinos como representante de la UE), el ministro de Economía
de la Autoridad Palestina, Maher Masri, altos funcionarios isra-
elíes, y representantes de organizaciones patronales palestinas
e israelíes y de la Comisión Europea.
2 junio
El G-8, reunido en Evian (Suiza), se felicita por la acepta-
ción por parte de los palestinos y de Israel de la “Hoja de
Ruta” del Cuarteto, señalando su “determinación común a
apoyar su puesta en marcha.” Igualmente, se señala la necesi-
dad de un acuerdo de paz global que incluya a Siria y a
Líbano.
3 junio
Discurso del presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika en el
Parlamento Europeo.
10 junio
La Comisión Europea renueva el acuerdo de cooperación
científica y tecnológica con Israel.
12 junio
El BEI anuncia la concesión de un préstamo de 250 millones
de euros a Argelia para la reconstrucción tras el terremoto
del mes pasado.
13 junio
El BEI anuncia la concesión de dos préstamos a Túnez por
un valor de 260 millones de euros para la modernización de
hospitales (110 millones) y para apoyar la inversión a largo
plazo de las pymes (150 millones).
15 junio
Visita de trabajo de dos días del Comisario Europeo de
Ampliación, Günter Verheugen, a Israel, donde se reúne con
el ministro de Asuntos Exteriores Silvan Shalom, el ministro
sin cartera en el Ministerio de Finanzas Meir Sheetrit y el
miembro de la Knesset, Simon Peres.
16 junio
Reunión ministerial UE-Egipto en Luxemburgo por iniciativa de
la presidencia de la UE. La delegación egipcia está encabezada
por el ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Maher, mientras
que por parte de la UE figuran el ministro griego de Asuntos
Exteriores Georges Papandreou, el Alto Representante Javier
Solana y el Comisario de Relaciones Exteriores Chris Patten.
El Consejo de Ministros de la UE adopta una acción común
que modifica y prolonga hasta el 31 de diciembre de 2003 el
mandato del Representante Especial de la UE para el Proceso
de Paz en Oriente Medio, Miguel Ángel Moratinos. El manda-
to modificado conlleva la puesta en marcha de un programa
relativo a las cuestiones de seguridad, por el cual el Represen-
tante Especial puede ser ayudado por un experto encargado
de la puesta en marcha sobre el terreno de proyectos opera-
cionales en materia de seguridad. Asimismo, se adopta un
texto de conclusiones sobre el Proceso de Paz en Oriente
Medio. En este texto se afirma que las actividades terroristas
deben cesar inmediatamente y llama a Israel a actuar para res-
taurar la confianza y abstenerse de cualquier medida punitiva,
incluyendo las ejecuciones extrajudiciales. Atacar la financia-
ción directa e indirecta del terrorismo es una prioridad de la
UE. Finalmente el Consejo expresa su apoyo al compromiso
realizado por la Autoridad Palestina para efectuar rápidos pro-
gresos en materia de seguridad, preparando el terreno para
una solución biestatal.
El Consejo de Ministros de la UE aprueba la firma de dos
Acuerdos de Cooperación Científica y Tecnológica con
Marruecos y Túnez.
17 junio
Visita del primer ministro marroquí Driss Jettu a la Comisión
Europea, donde se reúne con el presidente Romano Prodi, el
Comisario de Relaciones Exteriores Chris Patten y el
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Comisario de Comercio Pascal Lamy. Jettu confirma el com-
promiso de su gobierno de continuar activamente las refor-
mas políticas pese a los recientes atentados terroristas de
Casablanca. Igualmente, acuerda con el Comisar io de
Comercio fijar las próximas prioridades en materia de comer-
cio, que serán la liberación de los servicios y la conclusión de
las negociaciones agrícolas.
25 junio
La Comisión Europea lanzará acciones con un valor máximo
de 2 millones de euros cada uno, con un presupuesto total de
25 millones provenientes del programa MEDA, para preparar
futuros proyectos y programas ya identificados en el marco de
los Programas Indicativos Nacionales y el Programa Indicativo
Regional. Las acciones a financiar incluyen estudios, ayudas a
actividades culturales o informativas que promuevan la paz y
el diálogo en la región y la organización de las reuniones reali-
zadas en el marco de la Asociación Euromediterránea.
26 junio
Firma en Tesalónica de dos acuerdos de cooperación científica
y tecnológica con Marruecos y con Túnez por parte del ministro
de Desarrollo griego Akis Tsochatzpoulos en nombre de la
Presidencia de la UE, por el Comisario Europeo de Investigación,
Philipe Busquin y por los ministros marroquí y tunecino de
Investigación Científica, Omar Fassi Fihri y Sadok Korbi.
Segunda reunión en Ramallah del Comité Conjunto UE-
Autoridad Palestina en el marco del Acuerdo de Asociación
Interino de 1997 sobre el comercio y la cooperación entre la
Comunidad Europea y la Autoridad Palestina. La AP informó de
la evolución de las reformas palestinas en el fortalecimiento del
Estado de derecho, la lucha contra la violencia y la incitación a la
violencia, la estabilización de las finanzas públicas y la prepara-
ción de elecciones. La reunión estuvo presidida por el ministro
de Economía palestino Ahmad Masri, mientras que la represen-
tación europea estuvo a cargo de altos funcionarios de la
Comisión Europea y de la presidencia griega del Consejo.
30 junio
Tercera reunión del Grupo de Sabios para el Diálogo entre
los Pueblos y las Culturas en Bruselas bajo la copresidencia de
Assia Alaoui Bensalah y Jean Daniel y con la participación del
Comisario Europeo de Investigación, Philippe Busquin, y el Co-
misario Europeo de Comercio, Pascal Lamy. Se examinan las
dimensiones norte-sur y sur-sur del diálogo, y la redefinición de
la asociación euromediterránea en el marco de la nueva política
de vecindad.
7 julio 
Se celebra en Palermo la tercera reunión euromediterránea
de Ministros de Comercio, donde se aprueba el nuevo pro-
yecto de Protocolo sobre las reglas de origen, que permitirán
incluir a todos los socios euromediterráneos en el sistema
paneuropeo de acumulación de origen. El nuevo sistema pro-
veerá, en la práctica, de un pasaporte común para el comercio
de mercancías en el conjunto de la región euromediterránea,
facilitando la integración económica en la zona. Por otra parte,
se adoptaron una serie de medidas destinadas a armonizar,
simplificar y racionalizar los procedimientos aduaneros de los
socios mediterráneos.
La Comisión Europea anuncia la firma de un acuerdo con
Israel sobre la liberalización de intercambios agrícolas. Según
este acuerdo, la mayoría de los intercambios agrícolas en las
dos direcciones serán liberalizados, cubriendo una amplia gama
de productos. Todas las cuotas aumentarán un 3% anual.
8 julio
La Comisión Europea anuncia la concesión de una nueva
ayuda humanitaria de 10 millones de euros a favor de los
palestinos de Cisjordania, Gaza y Líbano.
Inauguración de una oficina regional de modernización de
empresas para el norte de Jordania en Irbid dentro de la
Acción Eurojordana para el Desarrollo de Empresas, financia-
do por los fondos MEDA.
9 julio
El BEI anuncia la concesión a Marruecos de un préstamo de
14 millones de euros para infraestructuras portuarias.
La Comisión Europea decide crear una task force de la
Europa ampliada para establecer planes de acción por país a
favor de los vecinos de la UE ampliada, incluyendo los socios
mediterráneos que no forman parte de la ampliación. Esta
task force será dirigida por el Comisario Europeo de Amplia-
ción Günter Verheugen, y compuesta por funcionarios de la
Comisión pertenecientes a las direcciones generales de
Relaciones Exteriores y de Ampliación.
14 julio
El Consejo de Ministros de la UE nombra a Marc Otte Re-
presentante Especial de la UE para el Proceso de Paz en
Oriente Medio, para reemplazar a Miguel Ángel Moratinos
15 julio
El vicepresidente del BEI, Philippe de Fontaine Vive, firma en
El Cairo un préstamo de 150 millones de euros a la Compañía
Holding egipcia de electricidad. Los fondos servirán para cons-
truir el segundo tramo de la central eléctrica de Nubariya
situada en el delta del Nilo, 120 km al noreste de El Cairo.
16 julio
Reunión en Bruselas de los Altos Representantes de los
socios euromediterráneos responsables de asuntos políticos y
de seguridad. En el encuentro se reafirma la necesidad de un
fortalecimiento de la asociación euromediterránea.
17 julio
Reunión del Comité Euromediterráneo del Proceso de Barce-
lona en Bruselas. La presidencia italiana presenta sus priorida-
des en las cestas económicas y social/cultural. En la primera, se
subraya la importancia de la evaluación de la FEMIP, mientras
que en la segunda se destaca el proyecto de la Fundación
Euromediterránea para el Diálogo de Culturas y Civilizaciones.
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La Comisión Europea anuncia una acción de 100 millones de
euros para mejorar la situación de Gaza y Cisjordania y relan-
zar la economía palestina. Se incluye un programa para la
reconstrucción urgente de servicios esenciales (30 millones),
un nuevo instrumento de apoyo al pago a la AP de los atrasos
(40 millones), y 30 millones para las pyme.
El vicepresidente del BEI, Philippe de Fontaine Vive, firma en
Ammán un préstamo a Jordania de 40 millones de euros para
la reforma del sistema educativo jordano en el período 2003-
2008. Este plan incluye la construcción de 160 escuelas nue-
vas, la informatización de colegios y el desarrollo de la
capacidad del Ministerio de Educación para poner en marcha
nuevos programas de enseñanza
21 julio
El Consejo de Ministros de la UE adopta una proposición de
Jordania relativa a la creación de subcomités sectoriales destina-
dos a facilitar la puesta en marcha del Acuerdo de Asociación.
El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE se
reúne sucesivamente con los ministros de Asuntos Exteriores
de Israel, Silvan Shalom, y de la Autoridad Palestina, Nabil
Shat. En las conclusiones adoptadas por el Consejo sobre la
situación en Oriente Medio, se subraya que no hay otra alter-
nativa a una puesta en marcha rápida e integral de la “Hoja de
Ruta”, de buena fe y por las dos partes.
23 julio
Reunión en Bruselas de los Ministros responsables de ener-
gía de Israel y la Autoridad Palestina, Joseph Paritzky y Azzam
Shawwa con su homólogo italiano Antonio Marzano, repre-
sentante de la presidencia de la UE, y con la vicepresidenta de
la Comisión Europea responsable de Transportes y Energía,
Loyola de Palacio, para estimular el diálogo palestino-israelí en
el campo de la energía.
29 julio
El Alto Representante de la UE Javier Solana se reúne en
Cannes con el primer ministro palestino Mahmoud Abbas
para tratar los avances realizados en la “Hoja de Ruta” del
Cuarteto para Oriente Medio. Javier Solana reafirma el apoyo
total de la UE a las políticas reformistas del primer ministro
palestino y de su gobierno. Asimismo recuerda la determina-
ción de la UE a seguir trabajando de manera constructiva con
las partes a través del Cuarteto, con vistas a una solución
pacífica del conflicto de Oriente Medio.
14 agosto
El Grupo de Trabajo Trilateral sobre la Energía, compuesto por
representantes del gobierno israelí, de la Autoridad Palestina y
de la Comisión Europea, celebra su tercer encuentro en Jerusa-
lén, incluyendo la primera ronda de negociaciones sobre la coo-
peración israelo-palestina en materia de electricidad.
18 agosto
Conversación telefónica entre el presidente de la Comisión
Europea, Romano Prodi, y el dirigente libio, Muammar al Gaddafi,
en la que se trata principalmente el caso Lockerbie, y la voluntad
libia de normalizar lo más rápidamente posible sus relaciones con
la UE. En referencia al proceso euromediterráneo, al que la UE
había invitado a Libia a formar parte, el presidente de la Co-
misión afirmó que este objetivo podría iniciarse a partir de este
momento con acciones concretas.
1 septiembre
La Comisión Europea anuncia la aprobación de una ayuda
financiera destinada a apoyar la democracia, la correcta gestión
de los asuntos públicos y el Estado de Derecho en 30 países y
territorios del mundo, incluyendo cuatro socios mediterráneos:
Israel (1 millón de euros), Gaza y Cisjordania (960.000 euros),
Túnez (730.000 euros) y Turquía (1.255.000 euros). Esta ayuda
se enmarca dentro de la Iniciativa Europea por la Democracia y
los Derechos Humanos. En Israel, los objetivos de los proyec-
tos financiados por la UE son la mejora de la situación general,
jurídica y mediática de los ciudadanos árabes israelíes, y la con-
cienciación sobre el problema de la violencia doméstica en la
comunidad árabo-israelí. En los Territorios Palestinos, se dedi-
caran los fondos de estos programas a mejorar la situación de
los medios de comunicación, creando un sector independiente
y políticamente plural, y a incrementar la participación demo-
crática a nivel local en Hebrón. En Túnez se busca facilitar el
acceso a la justicia a los grupos más desprotegidos, especial-
mente las mujeres. Finalmente, los dos proyectos para Turquía
crearán una red de supervisión sobre la libertad de expresión
en los medios de comunicación, y facilitarán el acceso a la justi-
cia en el sur del país.
3 septiembre
La delegación del Parlamento Europeo (PE) para las relacio-
nes con los países del Magreb y de la UMA se reúne en
Estrasburgo. Hay un intercambio de opiniones sobre el pro-
grama de un grupo de trabajo de la delegación que visitará
Argelia a finales de septiembre. El mismo día se celebra la 
reunión de la delegación del PE para las relaciones con el
Consejo Legislativo Palestino (CLP), en la que se trataron los
preparativos de la visita que una delegación del CLP debe
efectuar a Estrasburgo a final de mes. Igualmente se presentó
el informe efectuado por la presidenta de la delegación, Luisa
Morgantini, sobre su reciente visita a los Territorios Palestinos.
5 septiembre 
La Comisión Europea anuncia la aprobación de los Planes de
Financiación Nacional de 2003 a favor de cinco socios medite-
rráneos. El Plan de Financiación de Argelia (25 millones de
euros) se concentra en un programa de modernización y de
asistencia técnica destinado a los ministerios de Finanzas,
Agricultura, de Comercio y de Transporte. El Plan de Finan-
ciación de Egipto (63 millones) comprende cinco programas:
“Desarrollo social y sociedad civil: niños en peligro” con un
presupuesto de 20 millones, un programa destinado a mejorar
el sistema financiero a favor de los pequeños agricultores (18
millones); un programa para facilitar el acceso de pymes al
crédito (17 millones); reforma de las aduanas egipcias (6
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millones); y finalmente dos millones para contribuir a la pro-
moción del Acuerdo de Asociación. El Plan de Financiación de
Jordania (42 millones) consiste principalmente en una ayuda
presupuestaria de urgencia de 35 millones para compensar los
efectos negativos de la guerra de Irak y para preservar la esta-
bilidad económica del país. El programa de Acción Euro-
jordana para el Desarrollo de Empresas de modernización
industrial dirigido a las pymes contará con un refuerzo de cinco
millones, y la gestión de recursos hídricos por medio del pro-
grama “Al Meyah” recibirá 2 millones. El Plan de Financiación
de Líbano (43 millones) se compone de cuatro programas: 17
millones para la creación de una red de prestación de servi-
cios para las pymes, 15 millones para un programa de refuerzo
de la gestión de calidad, 10 millones para un programa de
mejora de la producción de frutas y verduras, y un millón de
euros para ayuda a la sociedad civil libanesa. Por último, el
Plan de Financiación de Marruecos (141 millones), incluye un
apoyo presupuestario directo de 96 millones para la reforma
del sector de transportes, un proyecto para la mejora de la
gestión de flujos migratorios (40 millones), y un proyecto de 5
millones con el objetivo de gestionar la circulación legal de
trabajadores entre la UE y Marruecos.
La Comisión Europea anuncia la aprobación de 12 proyec-
tos medioambientales en ocho países socios mediterráneos,
Argelia, Chipre, Israel, Malta, Líbano, Marruecos, Túnez y
Turquía, que recibirán ayudas por un total de 4,2 millones de
euros dentro del programa Instrumento Financiero para el
Medio Ambiente (LIFE)-Pays de 2003.
8 septiembre
Cuarta reunión del Grupo de Sabios para el Diálogo entre
los Pueblos y las Culturas en Bruselas bajo la copresidencia de
Assia Alaoui Bensalah y Jean Daniel, en la que se alcanza un
acuerdo sobre los principios fundamentales, los conceptos de
acción y las orientaciones operacionales que deberán conducir
a una redefinición del diálogo de pueblos y culturas en la
región mediterránea.
10 septiembre
El vicepresidente del BEI, Philippe de Fontaine Vive, firma el
primer crédito del BEI a favor del sector privado de Siria, en
una visita oficial al país.
Reunión de la delegación del Parlamento Europeo para las
relaciones con los países del Machrek y del Golfo en Bruselas,
donde se trataron los resultados de la visita de un grupo de
trabajo a Siria y Líbano el mes de junio pasado. Igualmente se
reunió la delegación del PE para las relaciones con Israel, tra-
tándose el informe de la delegación sobre su visita a Israel del
mes de mayo.
11 septiembre
Visita del Comisario Europeo de Investigación, Philippe
Busquin, a Túnez para tratar sobre la política de cooperación
científica y seguir las actividades de investigación en este país,
especialmente la puesta en marcha del reciente acuerdo de
cooperación científica UE-Túnez.
15 septiembre
Visita del Comisario de Relaciones Exteriores, Chris Patten, a
Siria, para impulsar las negociaciones en curso sobre el Acuerdo
de Asociación Euromediterráneo. El Comisario se entrevistó con
el presidente Bachir al Assad, así como con el ministro de Asuntos
Exteriores, Farouk Shara, y el nuevo primer ministro, Naji al Otri.
17 septiembre
Reunión del Comité MED en Bruselas. Se da el visto a bueno
a un proyecto de apoyo a los hospitales palestinos de Jerusalén
Este (750.000 euros). La Comisión Europea informó al Comité
de la puesta en marcha de un proyecto de 25 millones para la
construcción de un terminal en el aeropuerto de Gaza. 
22 septiembre
Primera reunión del Grupo de Trabajo del Fórum Euro-
mediterráneo de Transporte. Todos los socios mediterráneos
estuvieron representados, la mayoría por la Dirección General
de Aviación Civil. La Comisión Europea realizó una presenta-
ción de las relaciones exteriores de la UE en el sector del
transporte aéreo y del potencial disponible para la coopera-
ción con los socios mediterráneos.
24 septiembre
Reunión en Bruselas de los Altos Representantes de los socios
euromediterráneos responsables de asuntos políticos y de seguri-
dad. Se trataron los aspectos multilaterales de la última comunica-
ción de la Comisión Europea sobre Derechos Humanos y demo-
cratización de la Europa ampliada y la política de nueva vecindad.
El primer seminario organizado en el marco del Programa
Regional Euromediterráneo de Transporte, financiado por el
MEDA, reúne en Túnez a los coordinadores nacionales de los
12 socios mediterráneos. El programa Euromed Transport,
dotado con 20 millones de euros, está destinado a estimular
la modernización del sector de transportes y a apoyar la pues-
ta en marcha progresiva de la zona de libre comercio, contri-
buyendo principalmente a la promoción de las exportaciones,
a la movilización de las inversiones privadas, a la integración
regional y al desarrollo económico y social.
25 septiembre
El Comité Euromediterráneo para el Proceso de Barcelona
se reúne en Bruselas. Se efectúan progresos en el estableci-
miento de la Fundación Euromediterránea para el Diálogo
entre los Pueblos y las Culturas.
26 septiembre
Reunión ministerial del Cuarteto en Nueva York. Se adopta
una declaración en la que los miembros observan con gran
preocupación la situación en Israel, Gaza y Cisjordania, que
bloquea la puesta en marcha de la “Hoja de Ruta”.
29 septiembre
La UE y Marruecos alcanzan un acuerdo de principio sobre
la revisión de los protocolos agrícolas bilaterales, conforme al
Acuerdo de Asociación.
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30 septiembre
El cuarto Consejo de Asociación UE-Túnez tiene lugar en
Bruselas. La delegación tunecina es encabezada por el ministro
de Asuntos Exteriores, Habib Ben Yahia, el cual subraya la difí-
cil situación económica que ha atravesado su país en los últi-
mos años, y de la que comienza a recuperarse con cierto
éxito, indicando los progresos realizados en materia de des-
mantelamiento arancelario y las expectativas tunecinas para el
PIN MEDA para 2005-2006.
La delegación del Parlamento Europeo (PE) para las relacio-
nes con los países del Magreb visita Argelia con ocasión del
séptimo encuentro interparlamentario UE-Argelia que se
desarrollara hasta el 3 de octubre.
1 octubre
Visita del presidente y el vicepresidente del BEI, Philippe
Maystadt y Philippe de Fontaine Vive a El Cairo, donde proce-
den a la inauguración oficial de la nueva oficina regional del
BEI en la capital egipcia.
2 octubre
El grupo de trabajo sobre la cooperación industrial eurome-
diterránea se reúne en Roma a nivel de altos funcionarios,
para establecer una estrategia destinada a promover la investi-
gación, la innovación, el acceso a la financiación y al desarrollo
de las pymes en toda la región euromediterránea.
10 octubre
El BEI anuncia la concesión de un préstamo de 235 millones
a Chipre para los sectores de educación y de tecnologías de la
información. Igualmente concede a este mismo país dos sub-
venciones de 530.000 euros dentro del Programa Ambiental
de Asistencia Técnica del Mediterráneo (METAP), una para la
actualización del plan director relativo al alcantarillado de
Nicosia con valor de 350.000, y 180.000 euros para un pro-
grama similar en Limassol. 
13 octubre
El Consejo de Ministros de la UE adopta las conclusiones
sobre la puesta en marcha de la iniciativa “Política de Vecin-
dad de la Europa Ampliada”.
El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, realiza
una visita de tres días a Egipto, con el objetivo de reforzar las
relaciones bilaterales y enfatizar la importancia del Diálogo
entre los Pueblos y las Culturas de la Región Mediterránea. Es
recibido en El Cairo por el presidente egipcio, Hosni Mubarak,
por el primer ministro Atef Ebeid, y por el Secretario General
de la Liga Árabe, Amr Moussa. En Alejandría participa en la
conferencia regional MEDA del Programa de Cooperación
Transeuropea en Materia de Enseñanza (TEMPUS) sobre la
importancia de las relaciones euromediterráneas en una
Europa ampliada y los nuevos desafíos en materia de enseñan-
za superior y de cultura. En esta misma conferencia, el Grupo
de Sabios para el Diálogo entre los Pueblos y las Culturas,
presenta a los participantes una veintena de propuestas de
acción, vertebradas sobre tres ejes fundamentales: hacer de la
educación un vector central de aprendizaje de la diversidad y
de conocimiento del otro; promover la movilidad, el intercam-
bio, el reconocimiento de la competencia y de la mejora de
las prácticas sociales; y hacer de los medios de comunicación
un instrumento privilegiado del principio de igualdad y del
conocimiento mutuo.
14 octubre
Segundo Consejo de Asociación UE-Jordania en Luxemburgo.
La delegación jordana es encabezada por el ministro de Asuntos
Exteriores, Marwan Mouasher, mientras que la delegación euro-
pea esta dirigida por el Comisario de Relaciones Exteriores,
Chris Patten. El tema principal de la reunión es la puesta en
marcha del Acuerdo de Asociación, junto a la situación en
Oriente Medio, y el proceso de democratización en Jordania.
15 octubre
El Comisario de Relaciones Exteriores, Chris Patten, recibe en
Bruselas al Comisario General de la UNRWA para los refugia-
dos palestinos, Peter Hansen. Se trata de la evolución del Pro-
ceso de Paz en Oriente Medio, y de la difícil situación de los
palestinos en los campos de refugiados, especialmente en Líba-
no. La última convención-marco UE-UNRWA prevé un porte
económico de 237 millones de euros para el período 2002-
2005.
La undécima ronda de negociaciones UE-Siria con vistas a
concluir un Acuerdo de Asociación, se celebra durante dos
días en Bruselas.
16-17 octubre
El grupo de Trabajo Ampliado creado por el Fórum Parla-
mentario Euromediterráneo se reúne en Bruselas, donde se
llega a un acuerdo sobre las modalidades de la creación de
una Asamblea Parlamentaria Euromediterránea.
17-19 octubre
Un simposio regional sobre los derechos económicos, socia-
les y culturales en la región mediterránea sur se celebra en
Ammán, con el apoyo de la Iniciativa de la UE para la Demo-
cracia y los Derechos Humanos.
20-21 octubre
Cuarto Fórum Euromediterráneo de Mujeres Parlamentarias
en Ammán. Entre los temas abordados destacan “Las mujeres
y los conflictos armados” y “Las mujeres y la paz”.
Tercera reunión en Rabat del Comité de Asociación UE-
Marruecos. En el marco de políticas de interés común, las dos par-
tes subrayan la posibilidad de iniciar un diálogo político reforzado.
22 octubre
Reunión conjunta en Roma de los Altos Representantes de
los socios euromediterráneos responsables de asuntos políti-
cos y de seguridad, con los responsables de la Red Euro-
mediterránea de Institutos de Política Exterior, EuroMeSco. 
La delegación del Parlamento Europeo para las relaciones
con el Consejo Legislativo Palestino se reúne en Estrasburgo
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para tratar sobre la construcción del muro de separación en
los Territorios Palestinos.
23 octubre
El Comité Euromediterráneo para el Proceso de Barcelona
se reúne en Roma para abordar el establecimiento de la
Fundación Euromediterránea para el Diálogo entre los Pue-
blos y las Culturas, con vistas a la próxima reunión ministerial
de Nápoles en diciembre.
La Comisión Europea aprueba un programa de 48 millones
de euros destinado a ayudar al gobierno tunecino a moderni-
zar el sistema nacional de educación superior.
El Parlamento Europeo adopta una resolución en la cual se
pide al gobierno israelí y a la Autoridad Palestina que no
declaren muerto el proceso de paz, y que se comprometan a
poner en marcha la “Hoja de Ruta”.
Se celebra hasta el día 25 en Damasco una feria destinada a
las empresas, denominada “Euro-Mashrek Partenariat” con el
apoyo de MEDA. Participan más de 220 empresas sirias, jor-
danas y libanesas, y cerca de 190 empresas de la UE.
25 octubre
Los negociadores de la UE y de Marruecos alcanzan un
acuerdo sobre la revisión de los protocolos agrícolas bilatera-
les, conforme al Acuerdo de Asociación.
28 octubre
Cuarta reunión del Fórum Euromediterráneo de Transportes
en Bruselas.
29-30 octubre
Tiene lugar en Roma una conferencia sobre el diálogo inter-
confesional bajo el título “El diálogo interreligioso como factor
de cohesión social en Europa y como instrumento de paz en
la región euromediterránea”.
31 octubre
El BEI organiza un seminario en Marsella en el que participan
ONGs, mediterráneas. Los debates se centran en el equilibrio
entre medio ambiente y desarrollo, y la gestión del agua y de
los vertidos en el Mediterráneo.
4 noviembre
La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo
aprueba un informe, establecido por su propia iniciativa, sobre
la política de “Nueva vecindad de la Europa ampliada”. El infor-
me, redactado por Pasqualina Napoletano, propone tres series
de políticas comunes con los nuevos vecinos de la Europa
ampliada. La primera serie incluiría los Derechos Humanos, la
democracia y el Estado de Derecho, así como el desarrollo de
la sociedad civil, la educación, la investigación, la cultura y los
medios de comunicación. La segunda serie de políticas trataría
sobre la libre circulación de las personas, la cooperación judi-
cial, la lucha contra el terrorismo y la prevención de conflictos.
Finalmente la tercera serie englobaría la libre circulación de
mercancías, de servicios y de capitales, así como el empleo.
La Comisión Europea desembolsa una cantidad de 35 millo-
nes de los fondos MEDA como ayuda financiera a Jordania
para ayudar al país a hacer frente a las dificultades económicas
provocadas por la guerra de Irak. 
6 noviembre
Se desarrolla durante tres días en la isla griega de Lesbos
una conferencia sobre la identidad cultural euromediterránea,
dentro de un proyecto financiado por MEDA, Sistemas de
Defensa en las Costas Mediterráneas (SIDLIM), que forma
parte del programa regional Euromed Heritage II.
Se celebra en Malta la cumbre anual de comités económicos
y sociales y de instituciones similares de la región mediterrá-
nea. Los temas principales en la orden del día son “Como ase-
gurar una implicación creciente, a nivel nacional y regional, de
la sociedad civil organizada en la asociación euromediterrá-
nea”, y “Nuevos saberes, nuevos trabajos: los efectos de las
nuevas tecnologías”.
10-11 noviembre
Se celebra en Nápoles la tercera reunión del Comité Mi-
nisterial de la Facilidad Euromediterránea de Inversión y de
Asociación (FEMIP). Los participantes evaluaron los progresos
realizados tras un año de existencia de la FEMIP en el seno
del BEI. Se trataron temas específicos de importancia para el
crecimiento y el desarrollo de los socios mediterráneos, como
la financiación de infraestructuras de apoyo al desarrollo del
sector privado, la facilitación de las inversiones extranjeras
directas en la región mediterránea, o los instrumentos finan-
cieros destinados al desarrollo de las pymes.
Reunión técnica UE-Siria en Bruselas en el marco de las
negociaciones en curso con vistas a concluir un Acuerdo de
Asociación.
11 noviembre
El BEI anuncia la concesión a Marruecos de préstamos por
un valor de 180 millones de euros destinados a inversiones
en infraestructuras terrestres, en aprovisionamiento de agua,
en formación profesional y en microcréditos. Un préstamo de
110 millones será destinado a finalizar la autopista Tánger-
Marrakech, mientras que un proyecto para mejorar el aprovi-
sionamiento de agua y el tratamiento de las aguas residuales
en el municipio de Oujda recibirá 30 millones. Otros 30
millones serán destinados a la creación o modernización de
unos 30 centros de formación profesional. Finalmente, una
cantidad de 10 millones será prestada a asociaciones marro-
quíes de microcrédito.
Por otra parte, el BEI anunció un préstamo de 90 millones
para Túnez para inversiones en infraestructuras en la industria
del gas (55 millones) y en la del acero (35 millones).
17-18 noviembre
Cuarta sesión del Consejo de Asociación UE-Israel en
Bruselas. La reunión ha sido presidida por Israel, representado
por su ministro de Asuntos Exteriores, Silvan Shalom. La UE
ha estado representada, en forma de troika abierta, por el
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ministro de Asuntos Exteriores italiano, Franco Frattini, el Alto
Representante Javier Solana, el Comisario Chris Patten, y el
ministro de Asuntos Exteriores irlandés Brian Cowen.
27 noviembre
Tiene lugar en Venecia la primera conferencia euromedite-
rránea de ministros de Agricultura. Los ministros deciden
reforzar las relaciones agrícolas entre los países mediterráneos
y elaborar un programa de trabajo. El cambio climático y la
gestión de recursos naturales ocuparán un lugar destacado en
este programa, al igual que el fortalecimiento del desarrollo
rural, la promoción de la calidad de los productos agrícolas, y
la agricultura biológica.
1-2 diciembre
Conferencia Euromediterránea de la Energía a nivel ministe-
rial en Roma. Los participantes se pusieron de acuerdo en el
principio de una política energética euromediterránea con el
objetivo de promover la seguridad de los aprovisionamientos,
la competitividad y la transparencia de los mercados, y la pro-
tección del medio ambiente. Se han decidido varías acciones
concretas, como la realización de asociaciones regionales, el
desarrollo de proyectos de infraestructuras comunes, y nue-
vos proyectos de interconexión.
2-3 diciembre
Reunión de la Conferencia Euromediterránea de ministros
de Asuntos Exteriores en Nápoles. Se subraya la necesidad de
aumentar los esfuerzos para incrementar la efectividad del
Proceso de Barcelona, dándole mayor visibilidad y transparen-
cia para acercarlos a las sociedades de la región. Se trata la
situación en Irak, dando la bienvenida a la resolución 1511 del
Consejo de Seguridad de la ONU, afirmando la necesidad de
un papel más relevante de la ONU, un calendario realista
sobre la transferencia de poder al pueblo de Irak, y la creación
de un fondo multilateral de donantes que canalice el apoyo
de la comunidad internacional a la reconstrucción del país.
Respecto al conflicto de Oriente Medio, se aboga por una
aplicación de la “Hoja de Ruta” como la mejor salida posible,
así como la necesidad de incluir a Líbano y Siria dentro del
marco de una paz completa y duradera según los principios
de la Conferencia de Madrid. Se reitera que la lucha contra el
terrorismo sigue siendo una de las prioridades de la comuni-
dad internacional, animando al nuevo gobierno palestino de
Ahmad Qorei a que mostrase su determinación en la lucha
contra la violencia de los grupos extremistas, al mismo tiempo
que se exhorta al gobierno israelí a que realice el máximo
esfuerzo posible para evitar víctimas civiles en el ejercicio de
su derecho a proteger a sus ciudadanos. Israel debe evitar
cualquier acción que vaya contra el derecho internacional. En
cuanto al muro construido por Israel en Cisjordania, se expre-
sa la grave preocupación de los ministros por su trazado al
margen de la línea verde, complicando futuras negociaciones y
haciendo físicamente imposible de aplicar una solución biesta-
tal. En cuestiones de política y seguridad se enfatiza la necesi-
dad de ampliar esfuerzos de cooperación en este campo.
5-6 diciembre
Cumbre “5 + 5” de jefes de Estado en Túnez con la partici-
pación del presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi.
Los jefes de Estado y de gobierno de los cinco países del
Magreb y de cinco países europeos (España, Francia, Italia,
Malta y Portugal) dieron la bienvenida a la Política de Vecindad
de la UE, felicitándose por el hecho de que los ministros de
Asuntos Exteriores euromediterráneos reunidos en Nápoles el
2 y el 3 de diciembre, hayan apoyado la puesta en marcha de
políticas de integración subregional tanto en el Mediterráneo
Occidental como en el Oriental. Romano Prodi ha subrayado
que la intervención de la UE en la cooperación magrebí aporta
un valor añadido europeo por medio de la nueva política de
vecindad y que los países del Magreb pueden apoyarse en la
ayuda de la UE si emprenden una iniciativa común.
La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de
Transportes y Energía, Loyola de Palacio, comunica al Consejo
de Ministros de la UE informaciones sobre el proyecto de direc-
tivas de negociación con vistas a concluir un acuerdo de coope-
ración con Israel dentro del programa Galileo, recién presenta-
do por la Comisión. Galileo es el proyecto del Sistema Mundial
de Navegación por Satélite, preparado por la UE para su utiliza-
ción en las telecomunicaciones civiles.
6 diciembre
La Representación de la Comisión Europea en Jerusalén
anuncia que la Autoridad Palestina y la Comisión han firmado
convenciones de financiación relativas a tres programas de
cooperación financiados por MEDA, por valor de 32 millones
de euros. Un programa de 15 millones de euros proveerá una
asistencia de urgencia a las pymes de Cisjordania, Gaza y
Jerusalén Este. 10 millones serán destinados a apoyar el pro-
ceso electoral, incluyendo la creación de una Comisión
Electoral palestina nueva e independiente. Por último, un pro-
grama de 7 millones tiene como objetivo reforzar la indepen-
dencia institucional, la formación y la provisión de material.
8 diciembre 
El Consejo de Ministros de la UE decide prolongar hasta el 30
de junio de 2004 el mandato del Representante Especial de la
UE para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Marc Otte.
La duodécima ronda de negociaciones UE-Siria para alcanzar
un Acuerdo de Asociación ha llegado a un acuerdo técnico
sobre un texto que cubre todas las cuestiones pendientes.
El Consejo de la UE aprueba un proyecto de decisión sobre
la puesta en marcha de reglas de competencia en el marco
del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, considerando que
debe de ser adoptado por el Consejo de Asociación UE-
Marruecos.
11 diciembre
La Comisión Europea anuncia un apoyo suplementario de
13 millones de euros para las poblaciones vulnerables de
Oriente Medio. Las actividades incluyen la provisión de comi-
da, agua, cuidados médicos de urgencia y posibilidades de
empleo a las poblaciones palestinas más vulnerables de Gaza y
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Cisjordania; cuidados médicos, agua y servicios sanitarios para
los refugiados palestinos del Líbano; y por último servicios
médicos para los refugiados de Irak albergados en campamen-
tos en Jordania. Los fondos serán canalizados por medio de la
Oficina Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO).
El Grupo Especial (task force) para las reformas palestinas,
presidido por la UE, se ha reunido en Roma para examinar el
estado de las reformas palestinas en curso.
El BEI anuncia la firma de un préstamo de 230 millones de
euros que contribuirá a la reconstrucción de infraestructuras
publicas y de viviendas sociales en las regiones afectadas por
el terremoto de mayo de 2003 en Argelia.
12 diciembre
El Consejo Europeo adopta varias declaraciones relacionadas
con la Asociación Euromediterránea, incluyendo textos sobre
el Diálogo Interconfesional y sobre el Proceso de Paz en
Oriente Medio. Igualmente, el Consejo se felicita por las “ini-
ciativas emanadas de la sociedad civil, como la Iniciativa por la
Paz lanzada en Ginebra”.
Un documento relativo al “Fortalecimiento de las relaciones
entre la UE y el mundo árabe” y otro denominado “Una
Europa segura en un mundo mejor” han sido establecidos por
el Alto Representante de la UE, Javier Solana, y por la
Comisión Europea, y presentados al Consejo Europeo. El pri-
mer documento cita las reformas que deben de ser estimula-
das, como el buen gobierno, la democratización, la liberali-
zación de los intercambios entre la UE y el mundo árabe, la
igualdad de género y el diálogo religioso y cultural. En el segun-
do documento se afirma que la resolución del conflicto arabo-
israelí constituye una prioridad estratégica para Europa, y que
los intereses de la UE exigen un compromiso constante con los
socios mediterráneos por medio de una cooperación más efi-
caz en el ámbito de la economía, de la seguridad y de la cultu-
ra, en el marco del Proceso de Barcelona.
14 diciembre
La delegación de la Comisión Europea en Ammán anuncia la
concesión de 800.000 euros de fondos MEDA, que se reparti-
rán entre 12 ONGs jordanas, para la puesta en marcha de 7
proyectos a favor de los Derechos Humanos. Los temas prio-
ritarios de estos proyectos serán el refuerzo de los medios de
la sociedad civil, la sensibilización pública respecto a los
Derechos Humanos, los derechos de las mujeres y la protec-
ción de los derechos de los niños y adolescentes.
15 diciembre
El Consejo de Ministros de la UE adopta una declaración
sobre las infraestructuras de la energía en la Europa ampliada,
señalando el papel central de la energía en el desarrollo de las
relaciones entre la UE y sus vecinos y socios.
Una reunión tripartita tiene lugar en Jerusalén, bajo la presi-
dencia de los Estados Unidos, con la participación de represen-
tantes de alto nivel de Israel, de la Autoridad Palestina y de
donantes internacionales, incluyendo entre éstos a la UE. Se
examinaron los problemas de la economía palestina y las difi-
cultades que encuentra la comunidad internacional para distri-
buir la ayuda. La UE estuvo representada por el Representante
Especial de la UE para el Proceso de Paz en Oriente Medio,
Marc Otte, y por responsables de la Comisión Europea.
22 diciembre
El Consejo de Ministros de la UE aprueba los acuerdos UE-
Marruecos y UE-Túnez de cooperación científica y tecnológi-
ca. Igualmente decide instaurar un programa de acción de la
UE destinado a apoyar organismos que favorezcan el entendi-
miento recíproco de las relaciones entre la UE y varias regio-
nes del mundo, especialmente la mediterránea.
30 diciembre
El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, man-
tiene una entrevista telefónica con el dirigente libio Muammar
al Gaddafi. Durante la conversación, el presidente de la Co-
misión renueva su invitación a Libia para formar parte del
Proceso de Barcelona. El coronel Gaddafi manifiesta su inten-
ción de encarar su adhesión al Proceso de Barcelona, y su
firme intención de comenzar una nueva era de contactos al
más alto nivel con la UE.
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II. EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES DEL SUR 
Y DEL ESTE DEL MEDITERRÁNEO
Argelia
La vida política argelina estuvo marcada por la continuación
de la violencia y por el enfrentamiento entre el presidente
Bouteflika y el primer ministro Benflis. Por una parte, a pesar de
que los niveles de violencia continuaron descendiendo, el año
comenzó con un recrudecimiento de los combates entre el
ejército y grupos islamistas armados (más de 100 muertos en 9
días de enero), especialmente el Grupo Salafista para la
Predicación y el Combate (GSPC). El secuestro por parte del
GSPC de 31 turistas europeos en abril en el sur del país fue
resuelto en dos fases. En un primer momento fueron liberados
17 turistas tras un combate entre el ejército y el grupo armado,
en el que murieron nueve integrantes de este último, según
fuentes oficiales. En agosto, el resto de los rehenes fueron libe-
rados en Malí. El gobierno alemán negó que hubiese pagado
algún rescate, aunque fuentes en Argelia y Malí indicaron que el
gobierno del país subsahariano habría pagado el rescate en
nombre del alemán, cantidad que le sería reembolsada poste-
riormente en concepto de ayuda al desarrollo. Por otra parte,
los dos principales líderes del FIS (Frente Islámico de Salvación)
Abbasi Madani y Alí Belhadj fueron liberados, bajo la condición
de no participar en ninguna actividad política. 
Por otra parte, el enfrentamiento entre el presidente Ab-
delaziz Bouteflika y Alí Benflis comenzó en marzo, en el VIII
congreso del FLN (Frente de Liberación Nacional), que se
cerró con el triunfo de Alí Benflis, máximo dirigente del parti-
do desde septiembre de 2001, y con el aislamiento de
Bouteflika. Benflis fue reelegido como secretario general por
mayoría para un nuevo período de cinco años, La reacción de
Bouteflika no se hizo esperar y en mayo nombró un nuevo
gabinete, destituyendo a Benflis, que había sido primer minis-
tro desde agosto de 2000. Su puesto fue ocupado por el
secretario general del Reagrupamiento Nacional para la
Democracía (RND), Ahmed Ouyahia. Posteriormente, el 27
de junio, el FLN anunció que Alí Benflis sería su candidato en
las próximas elecciones generales. En septiembre se creó den-
tro del FLN un grupo dirigido por el ministro de Asuntos
Exteriores Abdelaziz Beljadem, con vistas a “regenerar el
FLN” y anular los resultados del congreso de marzo, para evi-
tar el apoyo a Benflis en lugar de Buteflika en las elecciones
presidenciales. El enfrentamiento entre el Gobierno y el FLN
se agudizó este mismo mes con otra remodelación del gabi-
nete, en la que se excluyeron los ministros leales a Benflis, y
con la prohibición por parte de las autoridades judiciales del
congreso extraordinario del FLN, previsto para el 4 de octu-
bre. Finalmente, el 30 de diciembre de 2003, la Justicia argeli-
na ordenó la suspensión de todas las actividades del FLN, a
consecuencia de la demanda presentada por militantes del
propio partido contra las decisiones adoptadas en el VIII con-
greso, consideradas ilegales.
En lo que respecta a la situación en Cabilia, la tensión siguió
siendo elevada durante todo el año, sin que se alcanzase un
diálogo entre el gobierno y los aruch, pese a que la lengua
tamazhigh pasó a formar parte del sistema educativo durante
el nuevo curso escolar.
En política exterior, en marzo se produjo la primera visita
oficial de un jefe de Estado francés desde la independencia en
1962. El presidente Jacques Chirac y su homólogo argelino
Abdelaziz Buteflika firmaron la Declaración de Argel, en la que
se prevé la celebración de conferencias bilaterales anuales.
Finalmente, se ha de reseñar que el 21 de mayo un terre-
moto afectó a la región norte, cerca de la capital Argel, cau-
sando más de 2.200 muertes. Las zonas más afectadas fueron
Regaia y Boumerdes, donde el presidente fue recibido con
piedras por los afectados.
Chipre 
Bajo presión de las Naciones Unidas para llegar a un acuer-
do de paz antes del 28 de febrero, Rauf Denktash, líder de la
autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, mantu-
vo conversaciones con el presidente greco-chipriota, Glafcos
Cleruides. Denktash solicitó una segunda revisión del plan de
reunificación de la ONU. Sorprendentemente, el gobierno
turco criticó la postura de Denktash, calificándola de obstruc-
cionista. En esta línea, a mediados de enero entre cincuenta y
setenta mil turco-chipriotas se manifestaron en Nicosia exi-
giendo la dimisión de Denktash.
Por otra parte, el 16 de febrero, en las elecciones presiden-
ciales celebradas en la parte griega de la isla, Tassos Papado-
poulos, líder de la formación opositora de centro-derecha
Partido Democrático (DIKO), obtuvo la mayoría absoluta con
más de un 50% de los votos. Glafcos Clerides –presidente
desde 1993- obtuvo el 38,3%. Papadopoulos declaró su inten-
ción de continuar con las negociaciones de paz, que, si no
finalizaban en marzo con éxito, implicarían que sólo la parte
griega de la isla firmaría el Tratado de Adhesión a la Unión
Europea, previsto para el mes de abril. 
El nuevo presidente Papadopoulos y el líder turco-chipriota
Denktash se reunieron con el secretario general de las
Naciones Unidas, Kofi Annán, el 10 de marzo en La Haya, en
otro intento fracasado para alcanzar un acuerdo de reunifica-
ción. No obstante, a finales de abril, Denktash anunció la facili-
tación de los viajes entre las dos partes de la isla. El 23 de
abril, primer día de viajes sin restricciones, centenares de chi-
priotas cruzaron la línea verde por primera vez en treinta
años. Por su parte, el gobierno greco-chipriota canceló el blo-
queo económico de la parte turca de la isla. En el mes de
mayo, más de un 40% de la población de la isla había cruzado
la frontera. En otro paso hacia la normalización, a finales de
mayo se levantó la prohibición de visitar Turquía que pesaba
sobre los ciudadanos greco-chipriotas. 
A principios de junio, la Comisión Europea ofreció a la parte
turca una ayuda de 12 millones de euros para flexibilizar las
restricciones comerciales y facilitar la relación turco-chipriota
con la UE. Paralelamente, el legislativo greco-chipriota aprobó
en julio el acceso a la UE, previsto para el 1 de mayo de 2004.
Por otra parte, a finales de junio, 16 grupos no gubernamen-
tales turco-chipriotas y tres partidos de oposición se reunie-
ron para intentar ganar las elecciones legislativas previstas para
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finales de año, afirmando que Denktash no es capaz de repre-
sentar la opinión de los turco-chipriotas. El nuevo grupo se
denomina Movimiento por la Paz y la Democracia. En las elec-
ciones legislativas celebradas a mediados de diciembre la opo-
sición proeuropea y la coalición gubernamental obtuvieron
cada una 25 de los 50 escaños del Parlamento, aunque la pro-
porción de votos fue mayor para los grupos pro-UE (un 48%)
que para los anti-UE (un 46%). El presidente Denktash decidió
a finales de año encargar la formación de una coalición de
gobierno a Mehmet Alí Talal, líder del Partido Republicano
Turco, el más votado en las elecciones.
Egipto 
La guerra y posguerra de Irak influenciaron la política de
Egipto a lo largo del año 2003. A primeros de marzo tuvo lugar
una cumbre de la Liga Árabe en Sharm el Sheikh para debatir la
situación en Irak. En el encuentro, que reunió a once jefes de
Estado árabes de los 22 que forman parte de la organización, se
rechazó la invasión de Irak y la posibilidad de participar en una
acción militar contra ese país. La Unión de los Emiratos Árabes
realizó un llamamiento a Sadam Hussein solicitando su dimisión.
El dirigente libio Muammar al Gaddafi confirmó, por su parte, su
intención de retirarse en un futuro de la organización. 
Por otra parte, se celebró a primeros de junio en Sharm el-
Sheikh una reunión entre el presidente de los Estados Unidos,
George W. Bush, el presidente egipcio, el rey de Jordania, el
rey de Bahrein, el príncipe heredero saudita y el primer minis-
tro palestino. Como resultado de la reunión se dieron a cono-
cer dos documentos; en el primero, los dirigentes árabes
expresaron su apoyo a la “Hoja de Ruta”, el plan internacional
de paz que prevé la creación de un estado palestino a inicios
del año 2005, así como su rechazo al terrorismo. En el segun-
do documento, los Estados Unidos afirmaron el compromiso
del presidente Bush en la aplicación de la “Hoja de Ruta” y la
necesidad de poner fin a la violencia en los territorios palesti-
nos, así como la interrupción de la colonización israelí.
En política interna, los problemas económicos y la represión de
los grupos radicales caracterizaron la vida del país. En política
económica, en enero el gobierno decidió permitir el libre cam-
bio de la moneda nacional, la libra egipcia, respecto al dólar, anti-
cipándose a los efectos negativos de una previsible guerra contra
Irak. Como consecuencia de esta medida, la moneda egipcia se
depreció un 16%. Por otra parte, la policía egipcia detuvo en
enero a 43 miembros del grupo Yihad Islámica, acusados de
cometer actos terroristas. En febrero, la Asamblea Popular apro-
bó un decreto presidencial para ampliar tres años más el estado
de emergencia, vigente en el país desde el asesinato del presi-
dente Anwar al Sadat en 1981. Finalmente, en marzo, el Tribu-
nal de Casación absolvió a Saadeddin Ibrahim, activista pro
Derechos Humanos, en un intento de suavizar las relaciones con
los Estados Unidos, país del que Ibrahim es ciudadano. Otro
gesto de conciliación se produjo en septiembre, cuando el go-
bierno decidió liberar a 900 presos acusados de pertenecer al
grupo islamista Yamaa Islamiya. Este grupo ha estado relacionado
con actividades terroristas, como el asesinato del presidente
Sadat en 1981 o el atentado en el templo de Luxor en 1997.
Jordania
El 17 de junio se celebraron elecciones para la Cámara de
Representantes, la Cámara baja legislativa, las primeras desde
1997. El rey Abdullah había disuelto la legislatura en junio de
2001. El índice de participación fue de más del 50% y los grupos
independientes, representantes de las tribus y de las grandes
familias próximas a la monarquía, obtuvieron una mayoría de
110 escaños, dejando poco margen a los partidos políticos. El
Frente de Acción Islámica, rama política de los Hermanos
Musulmanes, que ya boicotearon las elecciones de 1997, obtuvo
17 escaños y se convirtió así en el primer partido político del
país. El rey Abdallah encargó en julio a Alí Abu al-Rageb, primer
ministro desde el año 2000, la formación de un nuevo gobierno.
Tras la dimisión de Rageb en octubre, Faysal Akif al-Fayiz fue
nombrado primer ministro. Siguiendo con el conjunto de refor-
mas, en noviembre el rey nombró un nuevo Senado, que reem-
plaza el designado en 2001. Entre los nuevos senadores, un
total de 55, hay siete mujeres.
Siguiendo con la política interna, la lucha contra los grupos
radicales islamistas, las limitaciones a la libertad de expresión y
las dificultades económicas caracterizaron la vida del país. En
enero, el Tribunal de Seguridad del Estado confirmó la conde-
na a muerte de Ra’ed Hijazi, acusado de actividades terroris-
tas. El mismo mes, un tribunal de casación confirmó las
sentencias a 15 años de prisión a seis personas acusadas de
pertenecer a un grupo islamista denominado Khalaya. Por otra
parte, en febrero, las autoridades jordanas clausuraron indefi-
nidamente el semanario al-Hilal y encarcelaron a tres periodis-
tas por publicar un artículo sobre la vida sexual del profeta
Mahoma. Los acusados fueron sentenciados a diversos meses
de prisión. Finalmente, en febrero el gobierno presentó su
presupuesto para el año 2003, augurando un año económico
difícil debido a las posibles consecuencias negativas en el sec-
tor turístico de la guerra contra Irak.
La política jordana también se vio ampliamente influenciada
por la guerra de Irak. A principios del mes de agosto, un atenta-
do suicida contra la embajada jordana en Bagdad provocó la
muerte de 17 personas y diversas heridas a más de 50. En sep-
tiembre el rey Abdallah realizó una visita oficial a Irán, la primera
desde la revolución islámica de 1979 en ese país. En su entrevis-
ta con el presidente Khatamí se trataron temas relacionados con
el futuro de Irak, la creación de un estado palestino y un futuro
libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio.
Israel 
La situación de guerra con los palestinos influenció el resultado
de las elecciones legislativas en Israel el 28 de enero, que estu-
vieron marcadas por el modesto índice de participación, un
68,5%. El Likud, partido de Ariel Sharon, obtuvo un tercio de los
votos y ganó 37 de los 120 escaños de la Knesset (en las elec-
ciones de 1999 sólo había obtenido 19 diputados) El Likud obtu-
vo un gran éxito a pesar de la negativa situación económica del
país y las investigaciones abiertas contra este partido por acusa-
ciones de corrupción. El partido laico de centro derecha Shinui
obtuvo 15 escaños y el Partido Laborista, que padeció una grave
derrota, sólo 19 (en las anteriores había obtenido 25). 
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A lo largo del mes de febrero Ariel Sharon intentó llegar a un
acuerdo de unidad nacional con los laboristas, pero su líder,
Abraham Mitzna, manifestó que sólo pactaría con el Likud si
éste clausuraba los asentamientos judíos en la franja de Gaza y
se comprometía con las negociaciones de paz con los palesti-
nos. Las conversaciones se rompieron y a finales de febrero
Sharon presentó el nuevo gobierno a la Knesset; 66 de los 120
diputados dieron apoyo al gobierno de coalición de Sharon for-
mado por representantes del Likud, del partido Shinui, del
Partido Nacional Religioso y de la Unión Nacional.
Líbano
En febrero, las tropas sirias desplegadas en el norte del país
comenzaron a replegarse, un movimiento que se interpretó
como un primer paso en la retirada siria. Paralelamente, los
enfrentamientos entre Hezbollah y las fuerzas israelíes en el sur
del país prosiguieron durante todo el año. A primeros de mayo,
Colin Powell, secretario de estado de los Estados Unidos, visitó
Líbano para expresar la preocupación norteamericana ‘por la
continuación de las actividades guerrilleras de Hezbollah, recla-
mando además que el ejército libanés se desplegara en la zona
fronteriza con Israel. El mismo mes el ejército israelí anunció la
captura, frente a la costa de Haifa, de un barco cargado con equi-
po militar. Parece que el barco efectuaba el trayecto de Líbano a
Egipto, país desde el que, supuestamente, se pensaba introducir
el equipo militar en la franja de Gaza. A mediados de mayo, los
servicios de seguridad arrestaron a más de cuarenta activistas islá-
micos, presuntamente responsables de ataques contra objetivos
occidentales y de planear un atentado contra Vincent Battle, el
embajador de los Estados Unidos en el país. El mismo mes, el
Tribunal Militar de Beirut condenó a un número indeterminado
de personas por mantener vínculos con la red Al Qaeda. En el
mismo mes de mayo Seyyed Mohamed Khatani, presidente de
Irán, visitó Líbano, la primera visita oficial de un alto dirigente iraní
desde la revolución islámica de 1979, y pronunció un discurso
ante más de cincuenta mil shiíes, en el que elogió explícitamente
a Hezbollah y la resistencia que simboliza Líbano. 
Las dificultades económicas para la reconstrucción del país y
la crisis gubernamental fueron características importantes de la
política interna. A finales de febrero, la Asamblea Nacional, el
legislativo unicameral, aprobó el presupuesto del año 2003,
con importantes reducciones de cara a hacer frente al déficit
del país. Por otra parte, a mediados de abril, Rafiq al-Hariri,
primer ministro desde el año 2000, presentó su dimisión, pero
el presidente Emile Lahud le volvió a encargar la formación de
un nuevo gobierno, que fue presentado en la Asamblea
Nacional a finales del mismo mes. Las dificultades del gobier-
no, no obstante, continuaron cuando en el mes de junio los
estudios de Rawsha de Mustaqbal TV, empresa mediática muy
relacionada con Hariri, fueron atacados con proyectiles por un
grupo denominado Ansar Allah.
Libia
El año 2003 se puede considerar como el de la vuelta del país
a la normalidad internacional. En abril, Libia anunció su disposi-
ción a pagar las indemnizaciones por responsabilidad civil a los
familiares de las victimas del atentado de Lockerbie en 1988,
ofreciendo diez millones de dólares por familia a cambio del
levantamiento de las sanciones impuestas por la ONU en 1992.
Respecto a las víctimas del avión de la compañía UTA siniestra-
do en Níger, Libia llegó a un acuerdo con el gobierno francés y
con los familiares de las víctimas a finales de octubre. Teniendo
en cuenta estos acuerdos, el Consejo de Seguridad aprobaba
en septiembre la resolución 1506, por la que se levantaban de
inmediato las sanciones de la ONU, con 9 votos a favor y 2
abstenciones (Estados Unidos y Francia). El presidente español
José María Aznar fue el primer líder occidental en visitar oficial-
mente el país, el 19 de septiembre. En diciembre, el Reino
Unido y Estados Unidos anunciaron que Libia había decidido
cancelar y desmantelar su programa de desarrollo de armas de
destrucción masiva tras nueve meses de negociaciones secretas.
El primer ministro británico Tony Blair declaró que Libia había
acordado firmar tratados internacionales relativos a la no proli-
feración de armas químicas y nucleares, y que se comprometía
a destruir todos los misiles de alcance superior a los 300 km.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Jack
Straw, definía a Gaddafi como “un hombre de Estado”. Ese
mismo mes, el Financial Times, citando a fuentes oficiales del
Reino Unido, afirmaba que Libia no poseía armas nucleares,
pero que había estado desarrollando un programa destinado a
producir un arsenal nuclear. Libia tenía varios enclaves destina-
dos al enriquecimiento del uranio, a la producción de una canti-
dad significativa de agentes químicos y a la producción de
bombas capaces de portar agentes químicos. El 27 de diciem-
bre una delegación de la Agencia Internacional para la Energía
Atómica comenzó a inspeccionar las instalaciones nucleares del
país. El jefe de la delegación, Muhammad el Baradei, declaró
que el programa nuclear libio estaba en una fase muy poco
avanzada y que no se había encontrado ningún indicio de ura-
nio enriquecido. Igualmente afirmó que se desconocía quién
había transferido a Libia tecnología nuclear.
Por otra parte, durante el mes de junio se produjeron cam-
bios en el gobierno, destacando el nombramiento de Shukri
Mohammed Ghanim como Secretario del Congreso General
del Pueblo (primer ministro). Finalmente, cabe destacar que la
embajadora libia en la ONU, Najat al-Hajjaji, fue elegida en
enero presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de
esa organización.
Marruecos
El año estuvo marcado por los atentados de Casablanca del
16 de mayo, en los que murieron 43 personas en diferentes
explosiones en la Casa de España, en un centro comunitario
judío, en un hotel y en el consulado belga. El gobierno marro-
quí culpó de los ataques al grupo As-Sirat al-Mustaqim (“La
Recta Vía”), y se señaló la posible participación de Al Qaeda
como inspirador. El coordinador general de los atentados
según las autoridades, Abdelhaqq Mulsabbat, murió en comi-
saría poco después de su arresto, a consecuencia de una
dolencia cardiaca, según fuentes oficiales. El número de dete-
nidos y juzgados por su relación con este atentado y otras
actividades yihadistas fue muy elevado, incluyendo 16 conde-
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nas a muerte, y la condena a cadena perpetua al ciudadano
francés Pierre Robert, acusado de organizar células terroristas
y proveerlas con armas y explosivos. 
Además, el acontecimiento político más importante fue la
celebración en el mes de septiembre de las elecciones munici-
pales, previstas inicialmente para mayo y pospuestas a causa de
los atentados de Casablanca. Los resultados oficiales dieron
como vencedor al nacionalista Partido Istiqlal, con un 15,68%
de los votos y un 16,95% de representantes elegidos, seguido
por la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), con un
13,8% de los votos y un 14% de representantes. El otro partido
que superó el 10% de los votos fue la Agrupación Nacional de
Independientes (RNI). El resto de partidos de la coalición
gobernante se situaron a continuación, apareciendo el primer
partido de la oposición, la Unión Democrática, en quinto lugar,
con el 5,72% de los votos y el 6,6% de escaños. Por su parte, el
islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD) obtuvo el 4,48% de
los votos y el 2,58% de los escaños, aunque hay que tener en
cuenta que tras negociaciones con elementos del gobierno y
del entorno de Palacio, limitó su participación al 18% de las cir-
cunscripciones. El porcentaje de escaños obtenidos en relación
con el número de candidatos presentados del PJD fue del
22,12%, mucho mayor que el del Istiqlal (14,55%), o el de la
USFP (11,95), obteniendo además la alcaldía de Mekness. La
tasa de participación fue del 54,12% y en las grandes ciudades
como Rabat, Marrakech, Tánger o Casablanca no llegó ni
siquiera al 40%, destacando el elevado número de votos nulos
(casi 800.000, un 10% del total de votos emitidos). Por otra
parte, los problemas surgidos dentro de la coalición guberna-
mental impidieron que partidos pertenecientes a ésta obtuvie-
ran alcaldías tan importantes como las de Casablanca o Rabat
por falta de acuerdo entre sus representantes, lo que provocó
una importante crisis dentro de dicha coalición.
Siguiendo en el contexto de política interna, el periodista Alí
Lmrabet, editor de las revistas satíricas Demain (en francés), y
Douma (árabe), fue condenado en mayo a cuatro años de pri-
sión por injurias al rey. Tras su encarcelamiento, comenzó una
huelga de hambre que se prolongó por espacio de cuarenta
días. El 30 de noviembre comenzó una nueva huelga de ham-
bre en protesta por su encarcelación.
Finalmente, las relaciones con España se normalizaron el 30
de enero con el regreso del embajador marroquí, tras haber
sido retirado en octubre de 2002. El anuncio fue hecho tras
una visita de la ministra española de Asuntos Exteriores Ana
de Palacio a Marruecos.
Palestina
Sin concretar nombres ni competencias, el presidente pales-
tino Yasser Arafat accedió a mediados de febrero a la idea de
nombrar un primer ministro, una de las peticiones más impor-
tantes de los Estados Unidos para reemprender el proceso de
paz con Israel. El día 8 de marzo, el Consejo Central de la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP) aprobó el
principio de creación de un cargo de primer ministro. Dos
días después el Consejo Legislativo Palestino aprobó por una
amplia mayoría la revisión de la Constitución para permitir la
creación del nuevo cargo institucional. A mediados de mes,
Arafat firmó la ley que confiere los poderes de primer minis-
tro. Mahmud Abbas, también conocido como Abu Mazen,
uno de los fundadores de la OLP, fue propuesto para el cargo
y pocos días después presentó la propuesta de composición
del gobierno a Arafat. Inmediatamente el nuevo gabinete pro-
vocó el malestar de los altos niveles del liderazgo palestino,
especialmente entre los más cercanos a Arafat, que considera-
ron que estaban poco representados en el mismo; y también
causó malestar entre los reformistas, que pensaron que Abu
Mazen no había sido lo bastante radical en la elección de sus
ministros. Especialmente, Arafat y sus seguidores se opusieron
frontalmente a perder poder en la sensible área de la seguri-
dad. Finalmente, Abu Mazen consiguió a finales de abril que su
propuesta fuera aprobada por Fatah, la facción dominante en
la OLP, y ratificada por el Consejo Legislativo Palestino. 
A pesar de ello, el ejecutivo de Abu Mazen se vio atrapado
entre la falta de progreso en el proceso de paz, la continua-
ción de la violencia y la imposibilidad de llegar a un alto el
fuego con las organizaciones más radicales –Hamas y Yihad
Islámica–, por una parte, y las divergencias con Arafat por la
otra, hechos que finalmente provocaron su dimisión en el mes
de septiembre. A primeros de octubre Ahmed Qurei (Abu
Alaa), un hombre del entorno de Arafat, formó un gobierno
provisional y constituyó, a mediados de noviembre, un nuevo
gobierno, cediendo a las presiones de Arafat respecto a la
identidad y prerrogativas del ministro de Interior. 
Paralelamente a la crisis de gobierno, en febrero la Comisión
Europea decidió investigar el destino de los pagos que esta insti-
tución de la Unión Europea realiza a la Autoridad Nacional
Palestina (un 10% del presupuesto de la ANP) para constatar si
se utilizan para actividades relacionadas con el terrorismo. 
Sáhara Occidental
El Consejo de Seguridad ha ido renovando con diversas
resoluciones (1436, 1469, 1485, 1513) el mandato de la
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara
Occidental (MINURSO), la misión de Naciones Unidas en el
Sáhara Occidental. La última resolución adoptada por unani-
midad en 2003, la 1513, extiende el mandato de la MINURSO
hasta el 31 de enero de 2004. El plan propuesto por la ONU,
conocido como “Plan Baker”, otorgaría al Sáhara Occidental
autonomía durante varios años hasta la celebración de un
referéndum sobre el estatus definitivo de la región. El Frente
Polisario, contrario a este plan, decidió en junio adoptar una
postura más conciliadora, tras recibir intensas presiones por
parte de su principal valedor, Argelia. Este grupo liberó en
febrero a cien prisioneros de guerra marroquíes como “gesto
de buena voluntad” a instancias del gobierno español. Se cal-
cula que al menos 1.100 prisioneros de guerra permanecen
encerrados en campos de refugiados saharauis.
Siria
A primeros de marzo se celebraron elecciones a la Asamblea
Popular, la cámara legislativa siria; con un índice de participación
del 63,45%, 167 candidatos del Frente Nacional Progresista
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(FNP), hegemonizado por el partido Baas, resultaron elegidos; el
resto de escaños –83- fueron para candidatos independientes. 
Siguiendo con la política interna, en septiembre presentó su
dimisión el primer ministro Mohamed Mustafa Mero. El presiden-
te Bashar al-Assaf nombró nuevo primer ministro a Mohamed
Naji al-Itri, a quien encargó la formación de un nuevo gobierno
en el que los cargos clave de Defensa y Asuntos Exteriores per-
manecieron en manos de los mismos políticos de la vieja guardia,
Mustafa Tlass y Farouk al-Shara, respectivamente.
En política exterior, en el mes de mayo la caída del régimen
de Sadam Hussein en Irak aumentó la preocupación de que
Siria pudiera convertirse en un nuevo objetivo para Estados
Unidos. Esta percepción se fundamentó en el alud de duras crí-
ticas, realizadas por altos funcionarios norteamericanos, contra
el presidente sirio, Bashar al-Assad, y su gobierno. En el mes de
abril, Estados Unidos acusó a Siria de poseer armas químicas,
dar refugio a personas vinculadas al régimen de Sadam Hussein
y encubrir actividades terroristas. No obstante, el primer minis-
tro británico, Tony Blair, negó que existiera la intención de ata-
car a Siria. También el presidente de los Estados Unidos,
George W. Bush se mostró posteriormente más conciliador,
afirmando la confianza en la futura cooperación con Siria. De
hecho, Colin Powell, secretario de estado de los Estados
Unidos, visitó brevemente el país y se entrevistó con al-Assad.
El encuentro, calificado como positivo, tuvo como objetivo un
cambio de posición siria en relación con las facciones radicales
palestinas, con la finalidad de reducir sus actividades y presencia
en los medios de comunicación. No obstante, la situación
regional endureció las relaciones entre Siria e Israel. A princi-
pios de enero un soldado sirio resultó muerto en un inusual
choque armado con las tropas israelíes en la línea de alto el
fuego en el Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde
1967. Siria e Israel se acusaron mutuamente de provocar el
incidente. Ya en octubre, la aviación israelí violó el espacio
aéreo sirio para bombardear instalaciones de milicias palestinas
situadas cerca de Damasco, la capital siria, en el más grave acci-
dente entre estos dos países desde 1982.
En el mes de noviembre, el Congreso de Estados Unidos
aprobó la “Ley para la responsabilidad de Siria y la soberanía
de Líbano”, que prevé sanciones económicas contra Siria por
su ocupación de Líbano, por su apoyo a los grupos de Hamas,
Hezbollah y Yihad Islámica, y por sus intentos de adquirir
armamento de destrucción masiva.
Túnez
En diciembre, Túnez acogió la cumbre euromediterránea del
Grupo de Diálogo 5+5 de cooperación subregional en el Medi-
terráneo Occidental, compuesto por los cinco países del Magreb y
Portugal, España, Francia, Italia y Malta. La conferencia finalizó con
una declaración en la que se condenaba el terrorismo y se mani-
festaba el deseo de mayor cooperación en materia de seguridad.
El tema principal fue cómo evitar que el norte de África quedase
descolgado con la nueva ampliación de la UE hacia el este.
En política interna, el 18 de noviembre fue puesto en liber-
tad condicional el preso político Zouheir Yahyaoui, tras una
campaña de Amnistía Internacional, que no obstante continuó
advirtiendo del gran número de presos políticos existentes en
el país y de los peligros de la nueva ley antiterrorista, por lo
que respecta a las limitaciones de derechos civiles y políticos.
Turquía
La vida política de Turquía estuvo marcada por la guerra de
Irak. A finales de enero, ministros de seis países musulmanes,
cuatro de ellos vecinos de Irak (Arabia Saudí, Irán, Jordania i
Siria), Egipto y la propia Turquía se reunieron en Estambul
para debatir cómo evitar la guerra, realizando un llamamiento
a Irak para que cooperara con las Naciones Unidas en materia
de desarme. 
No obstante, Turquía recibió fuertes presiones de los
Estados Unidos para autorizar el despliegue de 80.000 solda-
dos norteamericanos en la frontera con Irak. En el mes de
febrero continuaron las negociaciones entre los dos países. La
Asamblea Nacional, órgano legislativo turco, aprobó el incre-
mento de la presencia militar británica y norteamericana en
algunos puertos y aeropuertos, pero rechazó permitir el des-
pliegue de tropas hasta que no se concretaran las compensa-
ciones económicas y aspectos relacionados con el control
militar y político de la frontera con Irak. Las negociaciones
entraron en vía muerta al solicitar Turquía un aumento sustan-
cial de las compensaciones y la participación de las tropas tur-
cas en la región kurda del norte de Irak, así como en el
control de los yacimientos petrolíferos cercanos a Mosul y
Kirkuk. Parece que Estados Unidos habría ofrecido 4.000
millones de dólares para compensar a Turquía por las pérdi-
das derivadas de una acción militar contra Irak, pero las auto-
ridades turcas rechazaron por insuficiente esa cantidad. 
Finalmente, el día 1 de marzo, el parlamento turco votó
sobre la concesión de autorización para el despliegue de tro-
pas norteamericanas en el territorio. La propuesta había sido
presentada por el propio gobierno, pero sorprendentemente
264 diputados votaron a favor, 250 en contra y 19 se abstu-
vieron, con lo que no se alcanzó la mayoría de votos de los
diputados presentes y se rechazó la propuesta. El día 20 de
marzo, el mismo en que comenzaron los ataques contra Irak,
Abdullah Gul, ministro de Exteriores y viceprimer ministro
turco, anunció que los Estados Unidos habían retirado su ofer-
ta de 6.000 millones de dólares en ayuda y 24.000 más en
créditos para compensar a Turquía por los costes derivados
de la guerra. No obstante, ese mismo día el legislativo permi-
tió al gobierno abrir el espacio aéreo a la aviación de Estados
Unidos por un período de seis meses y autorizó el despliegue
de tropas turcas en el norte de Irak para prevenir la entrada de
refugiados irakíes en territorio turco. Poco después de esta
decisión, las autoridades norteamericanas reformularon su
oferta para conceder 9.400 millones de dólares en ayuda y
préstamos. La decisión turca aumentó la preocupación inter-
nacional por los acontecimientos de la región, ya que fue
interpretada como un intento turco de asegurar su influencia
en el norte de Irak y evitar la agitación entre los 12 millones
de kurdos que viven en el sudeste del país. A primeros de
abril, Colin Powell, secretario de estado de los Estados Uni-
dos, realizó una visita al país para entrevistarse con el ministro
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de Exteriores Abdullah Gul. Powell se comprometió a mante-
ner bajo control las fuerzas internacionales en el norte de Irak
y a impedir que la zona cayera en manos de los kurdos; tam-
bién declaró su compromiso en considerar las sensibilidades
turcas respecto al futuro de Irak. Pese a todas estas negocia-
ciones, la captura de Kirkuk por las fuerzas kurdas provocó la
indignación de Turquía y el aumento del miedo a la creación
de un estado kurdo-irakí. A primeros de abril, Kamal Kharrazi,
ministro de Asuntos Exteriores de Irán, visitó Ankara para
entrevistarse con el gobierno turco. La ronda diplomática
también permitió que el gobierno turco se entrevistase con el
ministro de Exteriores sirio, país que también se opone a la
creación de un estado kurdo en la región. La implicación de
Turquía en los temas irakíes se relacionó con los terribles
atentados terroristas reivindicados por la red Al Qaeda que se
produjeron en Estambul en el mes de noviembre y que oca-
sionaron la muerte a más de cincuenta personas y heridas a
varios centenares. El primero de ellos tuvo como objetivo dos
sinagogas; el segundo golpeó los intereses británicos (un
banco y el consulado británico en la ciudad) en la capital eco-
nómica del país. En diciembre, y debido a las presiones kurdas
sobre Estados Unidos, Turquía abandonó su plan de enviar
tropas de mantenimiento de la paz a Irak.
La crisis en las relaciones con los Estados Unidos y los efec-
tos de la guerra de Irak se produjeron en un contexto de
cambio de gobierno. El 9 de marzo Recep Tayyip Erdogan,
líder del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo
(AKP) fue elegido para ingresar en la Asamblea Nacional en las
elecciones parciales celebradas en la provincia oriental de Siirt
y de acuerdo con las modificaciones constitucionales que per-
mitieron su inclusión como candidato a diputado. Con esta
victoria electoral, Erdogan relevó a Gul como primer ministro
y a los pocos días se le encargó la formación de gobierno.
Agravando aun más la crisis política del país, el Fondo Mone-
tario Internacional anunció que el crédito de 500 millones de
dólares a Turquía no sería desembolsado hasta que el país no
cumpliese con las condiciones fijadas por el FMI, considerando
que el gobierno turco no había sabido eliminar los obstáculos
para las inversiones extranjeras, simplificar el sistema de segu-
ridad social y desarrollar una estrategia privatizadora para la
compañía estatal de telecomunicaciones.
Continuando con la política interna, a mediados de junio el
parlamento turco adoptó un paquete de reformas sobre
Derechos Humanos con el propósito de cumplir con las condi-
ciones necesarias para negociar el acceso a la Unión Europea; el
paquete incluye medidas para posibilitar la enseñanza y la difu-
sión mediática en lengua kurda y otras lenguas minoritarias, la
celebración de juicios según el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y enmiendas a las definiciones legales de terrorismo.
Por otra parte, mencionar que dos asociaciones de defensa
de los Derechos Humanos manifestaron en Ankara para reali-
zar un llamamiento de atención sobre la huelga de hambre
que mantienen decenas de reclusos desde hace tres años en
protesta por las condiciones de vida en las prisiones. La huelga
ya ha ocasionado la muerte de 104 personas. En el apartado
de sucesos se ha de mencionar el accidente aéreo cerca de
Trabzon (Trebisonda) en el nordeste del país. En éste murie-
ron más de 70 personas, 62 de las cuales eran soldados espa-
ñoles que viajaban desde Kabul (en Afganistán) a Zaragoza.
Finalmente, un potente terremoto de 6,4 grados en la escala
de Richter afectó el este del país, provocando la muerte de
167 personas y heridas a más de mil.
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III. EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE PAZ 
EN ORIENTE MEDIO Y DEL CONFLICTO
PALESTINO-ISRAELÍ
Mientras buena parte de la región de Oriente Medio se
encontraba inmersa en una situación de guerra y posguerra
armada en Irak, el proceso de paz entre israelíes y palestinos
continuó caracterizándose por la continuación de la violencia y
la falta de progreso en las negociaciones. El año se inauguró con
un atentado suicida en Tel Aviv que ocasionó la muerte de 23
personas y un centenar de heridos, reivindicado por el brazo
armado de la Yihad Islámica, por el movimiento Hamas y por las
Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, el grupo armado de Fatah. 
En el mismo mes de enero se celebró en Londres una Con-
ferencia Internacional sobre las reformas de la Autoridad
Palestina, organizada por el primer ministro británico, Tony
Blair, con el objetivo de ayudar a los responsables palestinos a
preparar la aplicación de la “Hoja de Ruta” del Cuarteto, que
prevé un plan por etapas que conduciría a la creación de un
Estado palestino en 2005. En febrero se produjeron encuen-
tros entre responsables palestinos e israelíes para tratar temas
de seguridad, a pesar de que Ariel Sharon reiteró su rechazo
a encontrarse con Yasser Arafat, el presidente palestino.
Sharon se encontró en Jerusalén con Abu Ala, presidente de
Consejo Legislativo Palestino, y posteriormente miembros de
su gabinete se entrevistaron con Hani al Hassan, ministro
palestino de Interior. Al mismo tiempo, Israel inició una opera-
ción de captura de activistas palestinos e impuso el bloqueo
total de los territorios ocupados.
A primeros de marzo, un atentado suicida en Haifa provocó
la muerte de 15 personas y heridas a más de cuarenta. En
represalia, las fuerzas israelíes penetraron en el campamento
de refugiados palestinos de Jabaliya, en el norte de la franja de
Gaza, provocando la muerte de 11 personas y heridas a más
de un centenar. Otra incursión en el campo de refugiados de
Bureij, cerca de Gaza, ocasionó la muerte de 8 palestinos y
heridas a 35 más, jóvenes en su mayoría. Esta dinámica de vio-
lencia prosiguió a principios de marzo cuando Israel mató a
uno de los máximos responsables de Hamas en Gaza. Días
después, otros dos jefes de Hamas fueron asesinados en
Belén y Nablús, en Cisjordania. En abril prosiguieron las ope-
raciones israelíes en los territorios ocupados contra posiciones
de la Yihad Islámica y el Frente Popular de Liberación de
Palestina. A finales de abril, las Brigadas de los Mártires de Al
Aqsa reivindicaron dos atentados suicidas en Israel; los ata-
ques se produjeron al día siguiente del acuerdo para la forma-
ción de un nuevo gobierno palestino y horas antes de la
investidura de Abu Mazen como nuevo primer ministro. En el
mes de mayo continuaron las operaciones militares israelíes
en la franja de Gaza. Sólo en un día, el primero de mayo, 15
palestinos resultaron muertos. 
En medio de los atentados y la violencia, en mayo Colin
Powell realizó una gira por Oriente Medio, entrevistándose
con Ariel Sharon y con el primer ministro palestino para
intentar frenar el declive de la “Hoja de Ruta” del Cuarteto
(Naciones Unidas, Unión Europea, Estadios Unidos y Federa-
ción Rusa). Debido a las presiones de Estados Unidos, a finales
de mes el gobierno israelí adoptó en principio el plan de paz
preparado por el Cuarteto, pero manteniendo catorce reservas
sobre su puesta en marcha. A principios de junio se celebró un
encuentro entre israelíes y palestinos, bajo la mediación de
Estados Unidos, en Aqaba (Jordania) para lanzar oficialmente el
plan internacional de paz. George W. Bush declaró su determi-
nación a conducir el proceso de paz. Mahmoud Abbas (Abu
Mazen), el primer ministro palestino, afirmó la condena del
terrorismo y se comprometió a poner fin a la intifada armada.
Ariel Sharon anunció el desmantelamiento de las colonias no
autorizadas en Cisjordania. Estos compromisos fueron rechaza-
dos por los grupos radicales palestinos, Hamas, Yihad Islámica y
el Frente Popular para la Liberación de Palestina, así como por
los colonos judíos. Paralelamente, el gobierno israelí declaró
una guerra total a Hamas en una intensa ofensiva militar que
ocasionó la muerte de más de cuarenta personas en tres días.
A finales de junio se llegó a un acuerdo palestino-israelí
sobre temas de seguridad y bajo mediación norteamericana. A
las pocas horas, Hamas, Yihad Islámica y Fatah anunciaron una
tregua de tres meses, las tropas israelíes se retiraron del norte
de la franja de Gaza, se reabrió la ruta de Saladino, que atra-
viesa el territorio de norte a sur y la Autoridad Palestina reto-
mó el control de la ciudad de Belén. A finales de julio los
primeros ministros palestino e israelí visitaron sucesivamente
Estados Unidos para entrevistarse con el presidente Bush en
vistas a la aplicación de la “Hoja de Ruta”, pero también para
intercambiar puntos de vista sobre la construcción israelí del
muro de separación entre Israel y Cisjordania, la situación de
las colonias judías en los territorios ocupados y la liberación
de los prisioneros políticos palestinos. 
No obstante, en julio un atentado al norte de Tel Aviv, rei-
vindicado por islamistas palestinos, constituyó una primera
violación de la tregua anunciada en junio. A partir de este
momento, la violencia se renovó y agravó, culminando el 19
de agosto con un atentado suicida en Jerusalén, reivindicado
por Yihad Islámica y Hamas, que provocó la muerte de 18
personas y heridas a otras 120. Como reacción, Israel impuso
el bloqueo de los territorios y ciudades palestinas y efectuó
incursiones militares en las principales ciudades. Mahmoud
Abbas decidió romper los contactos con los grupos radicales.
En septiembre continuaron las operaciones israelíes de asesi-
nato de dirigentes de organizaciones radicales palestinas. El día
6 de este mes, Ahmed Yassin, líder político de Hamas en
Gaza, resultó ligeramente herido en un intento de asesinato.
Arafat, el presidente palestino, declaró que la “Hoja de Ruta”
estaba caduca. 
Coincidiendo con estos sucesos, otros dos atentados suici-
das en Tel Aviv y Jerusalén, reivindicados por Hamas, ocasio-
naron la muerte de 15 personas. En respuesta, Israel renovó
las acciones de represalia contra Jenín y Tulkarem. El día 11 de
septiembre el gobierno israelí adoptó, sin mencionarlo explíci-
tamente, el principio de expulsión por la fuerza de Yasser
Arafat, estimando que representa a sus ojos el principal obstá-
culo para la paz. Como reacción, una sesión extraordinaria de
la Asamblea de las Naciones Unidas, convocada a petición
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urgente de la Liga Árabe y del Movimiento de Países No
Alineados, aprobó una resolución reclamando a Israel renun-
ciar a su intención de expulsar a Arafat. Un proyecto de reso-
lución en términos similares fue sometido al Consejo de
Seguridad, pero fue vetado por los Estados Unidos.
Los días 4 y 5 de octubre, un atentado suicida reivindicado
por la Yihad Islámica en Haifa provocó la muerte de 19 perso-
nas. En represalia, Israel lanzó un ataque aéreo contra un
campo de entrenamiento de esa organización en Siria. Al día
siguiente, y bajo amenazas israelíes de expulsión de Arafat, el
presidente palestino nombró un gabinete de urgencia dirigido
por Ahmet Qurei (Abu Ala), decretando, al mismo tiempo, el
estado de emergencia en los territorios palestinos. 
A mediados de octubre se debatió en el Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas sobre la construcción israelí del
muro de separación con Cisjordania. Como ya ocurrió en las
semanas anteriores, el proyecto de resolución propuesto por
Siria, que calificaba el muro de ilegal y exigía su destrucción,
fue vetado por los Estados Unidos. El 21 de octubre, la Asam-
blea General de la ONU aprobó la propuesta de resolución
presentada por la Unión Europea, exigiendo a Israel la des-
trucción del muro. En este panorama desolador, en noviem-
bre se dio a conocer que representantes palestinos e israelíes,
bajo mediación suiza, habían mantenido conversaciones para
establecer mecanismos de seguridad que pudieran conducir a
la aplicación de la “Hoja de Ruta”. El día 1 de diciembre 
se firmó el proyecto denominado “Iniciativa de Ginebra”, un
intento no oficial de desbloquear el proceso de paz, resultante
de dos años de intensas negociaciones entre una cincuentena
de israelíes y palestinos liderados por el israelí Yossi Beilin y
por el palestino Yasser Abed Rabbo. El proyecto fue inmedia-
tamente denunciado por el primer ministro israelí y recibido
con reservas por el presidente palestino. Paralelamente,
Egipto lanzó una iniciativa de tregua (una paralización de los
ataques contra Israel durante un año) a una docena de movi-
mientos nacionalistas e islamistas palestinos, entre ellos Hamas
y Yihad Islámica. La propuesta egipcia fue rechazada mientras
Israel no cese sus acciones agresivas contra territorios palesti-
nos. La última tregua, en el mes de junio, tan sólo duró seis
semanas.
PUNTOS PRINCIPALES DE LA “INICIATIVA DE GINEBRA”
• Solución de dos Estados, Israel y Palestina. El palestino sería un Estado desmilitarizado. Jerusalén sería dividida en dos capitales: 
la zona este, árabe, para Palestina, y para Israel las zonas judías de la ciudad y los asentamientos adyacentes en Cisjordania.
• Israel se retiraría a las fronteras previas a la guerra de junio de 1967. Algunos grandes asentamientos israelíes serían desmantela-
dos, pero el 75% de los colonos permanecerían en territorio palestino bajo la protección israelí.
• Israel concedería a los palestinos un área del desierto del Negev adyacente a la Franja de Gaza. Se crearía un paso libre entre 
la Franja de Gaza y Cisjordania.
• Los palestinos renunciarían al derecho de retorno de 3,6 millones de refugiados de 1948 y sus descendientes.
• Israel realizaría una cesión de soberanía a los palestinos en la zona de Jerusalén conocida como Templo de la Montaña/Haram 
al-Sharif. Israel mantendría el control sobre el Muro de las Lamentaciones.
• Los palestinos reconocerían a Israel, pondrían fin a la violencia y desarmarían a los militantes.
Elaboración propia a partir de información de:
- Keesing’s Record of World Events, 2002
- Reuters
- Comisión Europea, EuropeAid Cooperation Office
(http://europa.eu.int/comm/externalrelations/euromed/publication.htm)
